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La tesis Efectos del programa “Plater” en la producción de textos escritos narrativos en 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas, se 
inició con la formulación del problema ¿Cuál es el efecto del Programa “Plater” en la 
producción de textos escritos narrativos en estudiantes del II Ciclo de la especialidad de 
Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Naciones Unidas? Tuvo como objetivo determinar cuál es el efecto de la aplicación del 
Programa “Plater” en la producción de textos escritos narrativos. El enfoque de 
investigación es cuantitativo de Tipo aplicada. El diseño es experimental de estudio cuasi-
experimental. La población de estudio estuvo conformada por 60 estudiantes (30 grupo 
control y 30 grupo experimental), tipo de muestreo no probabilístico intencionado. La 
técnica utilizada fue encuesta y el instrumento test (pre test y post test). La validez por 
Juicio de expertos es 87% y la confiabilidad con KR20 de Kuder-Richardosn, resultado 
0,864 (pre test) y 0,898 (post test) lo cual indica excelente confiabilidad. Los resultados en 
el post test indican una diferencia de medias de más de 3 puntos a favor del grupo 
experimental, es decir el promedio de notas fue significativo en todas las dimensiones de la 
producción de textos. Según la prueba U de Mann Whitney el valor de significancia es 
menor a 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es 
decir existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación del Programa “Plater” 
produce efectos significativos en la producción de textos escritos narrativos en estudiantes 
del II Ciclo de la especialidad de Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Naciones Unidas. 
 






The thesis Effects of the" Plater "program on the production of narrative written texts in 
students of the Institute of Higher Education Technological Public United Nations, began 
with the formulation of the problem What is the effect of the "Plater" Program in the 
production of Written texts narrative in students of the II Cycle of the specialty of 
Dermatological Cosmetology of the Institute of Higher Education Technological Public 
United Nations? Its objective was to determine the effect of the application of the "Plater" 
Program on the production of written narrative texts. The research approach is quantitative 
applied type. The design is experimental quasi-experimental study. The study population 
consisted of 60 students (30 control group and 30 experimental group), type of intentional 
non-probabilistic sampling. The technique used was survey and the instrument test (pre 
test and post test). The validity by expert judgment is 87% and reliability with Kuder-
Richardosn KR20, result 0.864 (pre test) and 0.898 (post test) which indicates excellent 
reliability. The results in the post test indicate a difference of means of more than 3 points 
in favor of the experimental group, that is to say the average of notes was significant in all 
dimensions of the production of texts. According to the Mann Whitney U test, the value of 
significance is less than 0.05. Then the null hypothesis is rejected and the alternative 
hypothesis is accepted, that is, there is statistical evidence to affirm that the application of 
the "Plater" Program produces significant effects in the Production of written texts 
narrative in students of the II Cycle of the specialty of Dermatological Cosmetology of the 
Institute of Higher Education Technological Public United Nations. 
 







El presente informe de investigación da a conocer los resultados de la aplicación 
del Programa “Plater” produce efectos significativos en la producción de textos escritos 
narrativos en estudiantes del II Ciclo de la especialidad de Cosmética Dermatológica del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas. Cabe destacar que 
actualmente la comunicación ocupa un lugar privilegiado en el currículo en toso los 
niveles educativos, pues está considerado como el área ineludible que servirá para 
aprender a reflexionar sobre lo aprendido, cumpliendo su rol fundamental en el desarrollo 
del pensamiento. Es así que el enfoque comunicativo textual constituye el nivel más 
elevado donde convergen todas las habilidades comunicativas que deben trabajarse a lo 
largo de la escolaridad.   
 
Siendo la escritura uno de los saberes más valorados, es la habilidad lingüística 
menos usada, cabe reconocer en ella su rol social ya que escribimos por convenciones 
sociales, siempre pensando en un destinatario y en la intención comunicativa de lo que se 
va a escribir. 
 
Desde este punto puede decirse que hay una carencia en los estudiantes Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas de la escritura creativa a 
través del carácter dialógico del lenguaje, por la falta de elementos que ameritan un 
fortalecimiento (como la coherencia, cohesión, concisión etc.) para orientar el proceso de 
escritura en la producción del texto narrativo e igualmente, elementos de la narración 
(punto de vista omnisciente u objetivo, argumentos o historia) y los enfoques que se puede 
proyectar a partir de la persona gramatical, del tipo de narración y sus características, que 




pensamientos, ya que dejan sus escritos cortos o incompletos.. Es así que la investigación 
consta de V Capítulos los mismos que constan de:  
Capítulo I: Planteamiento del problema, donde se tiene el problema en sí del tema 
ya expuesto, los mismos que se subdividen en los siguientes: Planteamiento del problema, 
formulación del problema, hipótesis, Importancia y alcances de la investigación, 
limitaciones de la investigación.  
Capítulo II: Marco Teórico, donde se desarrolla los antecedentes de la 
investigación, fundamentaciones de las variables tanto independiente como dependiente, 
definición de términos básicos.  
 
Capítulo III: Hipótesis y variables, que comprende: hipótesis, sistema de variables, 
operacionalización de variables 
 
Capítulo IV: Metodología: enfoque, tipo, diseño de investigación, población y 
muestra. Técnicas e instrumentos de investigación  
Capítulo V: Resultados, la misma que contiene: validez y confiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de resultados.  














Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación  del problema 
 
Desde la aparición de la escritura  hace aproximadamente  cinco mil años en 
Mesopotamia, como la necesidad  del hombre de trascender  a través de sus hechos y 
saberes cada vez más complejos para los que la memoria humana demostró sus 
limitaciones, hasta nuestros días, en los que una de las características de las sociedades 
modernas es el uso generalizado de la escritura como medio imprescindible de 
comunicación y herramienta de la ciencia,  en que aún  a pesar de que  los descubrimientos  
en psicolingüística demuestran cuánto se ha avanzado en el conocimiento  de este 
fenómeno, cabe reconocer que todavía  queda mucho por descubrir, ya que la mente 
humana,   tan dinámica como misteriosa,  ofrece en  la producción escrita una macro 
habilidad pobremente explotada y descuidada. 
A pesar de que la psicología actual nos va demostrando los diferentes entornos de 
aprendizaje en donde la escuela va perdiendo su sitial de exclusividad, la escritura sigue 
siendo el saber estrictamente formalizado y cuya enseñanza se sigue realizando en el 
ambiente escolar debido al carácter conservador que la sociedad desea mantener. El 
aprendizaje de la lectura y la escritura es el primer paso decisivo que todo alumno debe 
aprender para introducirse en el mundo de la cultura. La escritura es por lo tanto, una de 
las tareas fundamentales de la escuela en la sociedad. 
Cabe destacar que actualmente la comunicación ocupa un lugar privilegiado en el 
currículo en toso los niveles educativos, pues está considerado como el área ineludible que 
servirá para aprender a reflexionar sobre lo aprendido, cumpliendo su rol fundamental en 




nivel más elevado donde convergen todas las habilidades comunicativas que deben 
trabajarse a lo largo de la escolaridad.   
 
Siendo la escritura uno de los saberes más valorados, es la habilidad lingüística 
menos usada, cabe reconocer en ella su rol social ya que escribimos por convenciones 
sociales, siempre pensando en un destinatario y en la intención comunicativa de lo que se 
va a escribir. 
La escritura es un proceso de aprendizaje de signos que no es meramente organizar 
de manera lógica palabras, oraciones, frases y párrafos, conlleva la necesidad de entender 
aquello que se escribe, a esa facultad de transmitirle un sentido a dicha capacidad. La 
escritura es un acto comunicativo que permite relacionar y compartir las ideas en un grupo 
social, teniendo presente, que se otorga mayor entendimiento cuando presenta el dominio 
de elementos ortográficos (signos de puntuación, acentos etc.) y semánticos que se 
adquieren durante fases académicas relacionadas en los intercambios lingüísticos con el 
medio y en este “sentido amplio o conocimiento letrado avanza en sus saberes y 
desempeño a medida que se va encontrando con hechos de lectoescritura más complejos” 
(Marín, 1999, p. 17) por lo tanto, si esta práctica es continua y amplia se necesita producir 
o codificar los nuevos conocimientos que se obtienen en una actividad constante. 
 
El rendimiento escolar en el Perú según informe PISA 2009 (Programa 
Internacional para la Evaluación de Estudiantes) está basado en el análisis del 
rendimiento de estudiantes a partir de unos exámenes que se realizan cada tres años y que 
tienen como fin la valoración internacional de los alumnos. Este informe es llevado a cabo 
por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), sobre 





La OCDE, el 7 de diciembre del año 2010, publicó el informe correspondiente a las 
evaluaciones realizadas durante el año 2009. Los resultados para el Perú, 
comparativamente con otros países, incluidos algunos de la región siguen siendo 
desastrosos.  Así, en cuanto al rendimiento en matemática se ocupa el puesto 60; sin 
embargo los resultados son aún peores, ya que el 73,5% de los estudiantes siquiera 
alcanzan el nivel 2 de la prueba y sólo 0,1% logra alcanzar el máximo nivel (nivel 6). En 
resumen, el Perú, al ser evaluado nuevamente mediante la pruebas PISA después de 9 
años, no logra ubicarse entre los primeros países. Más aún, estas mismas pruebas muestran 
diferencias en los rendimientos, cuyos promedios podrían estar ocultando las diferencias 
económicas, sociales y culturales que existen en nuestro país. Así por ejemplo, el 
rendimiento es menor en estudiantes que viven en pequeños pueblos que aquellos que se 
ubican en las grandes ciudades. Asimismo, existen también diferencias en el rendimiento 
según el género de los estudiantes. 
 
La UMC coordinó la participación del Perú en los ciclos 2000, 2009, 2012 de PISA 
(en las tres ocasiones los resultados no fueron gratos). Y se preparó para participar en el 
2015, en comprensión lectora, matemática y ciencia, cuyos informes finales todavía 
seguimos en los últimos lugares, especialmente en producción de textos. 
 
En este contexto, En el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Naciones Unidas es notorio que los estudiantes no están capacitados para desarrollar su 
capacidad de escritura, de manera especial la que corresponde a la producción de textos 
narrativos, debido  que,  al pedirles que escriban una narración, sólo hacen uso de 
oraciones gramaticales mal estructuradas y, no incorporan en la misma, los principales 




también errores de concordancia; además, en  sus producciones narrativas, se puede 
identificar que desconocen las propiedades de la producción de textos  como son: La 
coherencia, la cohesión, adecuación y corrección ortográfica, presentando sólo el conflicto 
en el relato; es decir, no hay una secuencia lógica de los hechos al realizar sus 
producciones narrativas, así mismo hacen mal uso de los verbos, signos de puntuación y de 
las mayúsculas.  
Desde este punto puede decirse que hay una carencia en los estudiantes Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas de la escritura creativa a través 
del carácter dialógico del lenguaje, por la falta de elementos que ameritan un fortalecimiento 
(como la coherencia, cohesión, concisión etc.) para orientar el proceso de escritura en la 
producción del texto narrativo e igualmente, elementos de la narración (punto de vista 
omnisciente u objetivo, argumentos o historia) y los enfoques que se puede proyectar a partir 
de la persona gramatical, del tipo de narración y sus características, que en muchas ocasiones 
genera serias dificultades en los alumnos para expresar sus pensamientos, ya que dejan sus 
escritos cortos o incompletos. De esta manera, se van consolidando en el trascurso de las fases 
académicas actividades repetitivas que no giran en torno a un ejercicio escritural con sentido, 
surge la dificultad de expresar lo que sienten y conocen del mundo. De ahí que los estudiantes 
se pregunten constantemente: ¿qué debemos considerar al iniciar la narración? ¿Cómo darle 
forma a una producción escritural? Este es un indicio importante para considerar la enseñanza 
del texto narrativo, por dar a conocer la capacidad de expresar en un lenguaje figurado, 










1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es el efecto del Programa “Plater” en la producción de textos escritos narrativos 
en estudiantes del II Ciclo de la especialidad de Cosmética Dermatológica del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
 
¿Cuál es el efecto del programa “Plater” en la producción de textos escritos narrativos 
a nivel de coherencia en estudiantes del II Ciclo de la especialidad de Cosmética 
Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones 
Unidas? 
 
¿Cuál es el efecto del programa “Plater” en la producción de textos escritos narrativos 
a nivel de cohesión en estudiantes del II Ciclo de la especialidad de Cosmética 
Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones 
Unidas? 
 
¿Cuál es el efecto del programa “Plater” en la producción de textos escritos narrativos 
a nivel de adecuación en estudiantes del II Ciclo de la especialidad de Cosmética 











1.3.1. Objetivo general 
Determinar cuál es el efecto del Programa “Plater” en la producción de textos escritos 
narrativos en estudiantes del II Ciclo de la especialidad de Cosmética 
Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones 
Unidas 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
Determinar cuál es el efecto del programa “Plater” en la producción de textos escritos 
narrativos a nivel de coherencia en estudiantes del II Ciclo de la especialidad de 
Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Naciones Unidas 
 
Determinar cuál es el efecto del programa “Plater” en la producción de textos escritos 
narrativos a nivel de cohesión en estudiantes del II Ciclo de la especialidad de 
Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Naciones Unidas 
 
Determinar cuál es el efecto del programa “Plater” en la producción de textos escritos 
narrativos a nivel de adecuación en estudiantes del II Ciclo de la especialidad de 








1.4. Importancia  y alcance de la investigación  
 
Existe una gran cantidad de publicaciones teóricas sobre la importancia de enseñar 
la lengua escrita desde diversas disciplinas como la psicolingüística, la sociolingüística, la 
pedagogía, la psicología, aquí se aborda desde la didáctica; es decir, desde las formas de 
cómo se enseña a escribir a los alumnos 
 
La aplicación del Programa Plater en la producción de textos escritos narrativos será de 
suma importancia en estudiantes del II Ciclo de la especialidad de Cosmética 
Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas, 
y solo para fines de este estudio se asume el concepto de la producción textual, en la forma 
como lo expresa Fons (2006).  
“Producción en el sentido de elaboración del escrito, hecho que implica pensar en 
el receptor, en el mensaje, en la manera en que quiere manifestarse quien escribe, etc. Se 
trata de dar forma de escrito y reajustar todas las variables para conseguir un texto escrito 
portador del significado deseado por el autor.”   
 
Así mismo la investigación es importante porque pretende conocer la capacidad del 
estudiante para escribir, obteniendo como resultados, aprendizajes significativos en el 
estudiante. Además considero que la práctica pedagógica del docente en aula no debe ser 
sólo el lograr avanzar con los contenidos programados, sino hacer que sus estudiantes 
aprendan y comprendan a través de su propia actividad. 
 
 A nivel teórico, permitirá demostrar la importancia de la relación entre el 
aprendizaje organizacional y la calidad docente de los docentes de educación secundaria.  
 
 El aporte metodológico resulta ser sustancial en la medida que los instrumentos 
utilizados para la recolección son válidos y confiables, el procesamiento y su respectivo 







2.1.  Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes nacionales  
 
Alayo (2009) en la investigación titulada Efectos de la aplicación de un programa 
estructural en la producción de textos escritos narrativos en un grupo de alumnos del 
sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 5076. La autora da a 
conocer la eficacia de la aplicación de actividades estratégicas organizadas mediante un 
Programa estructural aplicado a estudiantes que presentan bajo nivel de logro en la 
producción de textos narrativos. En los resultados obtenidos  a partir del pretest se 
evidencia que ambos grupos, tanto el experimental como el de control,, antes de la 
aplicación del Programa estructural tenían un puntaje promedio de la producción de textos 
de 8,45 el grupo experimental y de 7,86 el grupo control, de un total de 20 puntos que 
establece el test de producción del texto escrito (TEPTE), lo que explica el bajo nivel de 
desempeño en la  ompetencia producción de textos. Luego de aplicado el Programa 
estructural a los alumnos del grupo experimental. Se evaluó nuevamente mediante el 
postest a ambos grupos, donde se observa que el grupo experimental obtiene un puntaje 
promedio de 15,05 y el grupo control 11,05. Los resultados confirmaron la hipótesis 
planteada.   
 
Alcántara (1997) en la investigación titulada Aplicación de guías de trabajo de 
comunicación escrita y su incidencia en la redacción de textos. La autora llega a la 




escribirte mejor se logra mejorar el nivel de producción de textos escritos en las alumnas 
del segundo grado de secundaria del centro educativo Jorge Basadre, teniendo en 
consideración un grupo control y otro experimental. Se les aplicó un pre test para medir los 
niveles de logro de producción de textos escritos. Luego, al grupo experimental se le 
aplicó la guía de trabajo y al terminar el proceso se aplicó un post test a ambos grupos, 
hallando en el grupo experimental un ascenso de un nivel de logro de 78% hacia los 
niveles regular y bueno de 75%.   
            Alvarado (2004) en la investigación titulada La aplicación del módulo de 
aprendizaje de producción de textos administrativos para el mejoramiento de la 
comunicación escrita en los alumnos del primer grado de educación secundaria del 
Colegio Nacional Mixto Pedro Coronado, del Cercado de Lima. La tesis tiene como 
objetivo establecer la influencia de la aplicación del módulo de aprendizaje de producción 
de textos para mejorar la comunicación escrita. Los resultados de la investigación 
confirmaron que la media del grupo experimental fue significativamente superior al del 
grupo de control, lo que implica que el módulo tiene efectos significativos en el 
mejoramiento de la producción de textos administrativos.  
 
Araujo y Chang (2009), los principales objetivos de estudio planteados por las 
investigadoras fueron: Identificar las necesidades de las habilidades comunicativas en la 
producción de textos de los y las estudiantes del primer grado del nivel secundario, 
fortalecer las habilidades comunicativas, describir el programa “Escribimos textos con 
propiedad” para fortalecer la producción de textos y finalmente evaluar los resultados de la 
aplicación del Programa.  El diseño utilizado fue cuasi–experimental con pre-test y post- 
test, siendo la población conformada por 76 alumnos. Entre principales resultados 




producir sus textos, pero al aplicar el programa estas limitaciones fueron superadas 
presentando finalmente producciones escritas con alta significación literaria de acuerdo a 
su grado de estudio. Por otro lado la propuesta de este programa y su aplicación en otras 
instituciones educativas será de suma importancia ya que propone estrategias activas que 
incentivan a los/las alumnas a despertar su interés en la producción escrita. 
 
Campos y Mariños (2009), su estudio tuvo como principales objetivos mejorar la 
producción de textos narrativos: mitos, cuentos y leyendas del área de comunicación con 
los/las estudiantes del cuarto grado de primaria, así como identificar el nivel de producción 
de textos a través de la aplicación de un pre test, para finalmente proponer el programa 
“Escribe cortito, pero bonito”. Entre los principales resultados del estudio se encontró que 
el programa “Escribe cortito pero bonito” contribuyó a fortalecer en los/las estudiantes la 
capacidad de producción de textos narrativos, prestando atención a la forma y contenido, 
utilizando la lengua de forma adecuada a la situación y al contexto en un estilo propio. Por 
lo tanto, la propuesta del programa resulta interesante como medio de despertar en los/las 
alumnas su interés en la producción escrita de textos narrativos partiendo de mitos, cuentos 
y leyendas de su entorno social. 
 
Chinga (2012) en la investigación titulada Producción de textos narrativos en 
estudiantes del V Ciclo de Educación Primaria de una escuela de Pachacútec. Su objetivo 
fue Describir cuál es el nivel de producción de textos narrativos de los alumnos del V ciclo 
en función al género y grado de estudios. Hizo una investigación descriptiva. Llegó a las 
siguientes conclusiones: En relación a la producción de textos narrativos en función al 
grado de estudios, los alumnos de quinto grado presentan posibles dificultades en esta 




- En relación al nivel de producción de textos narrativos en función al género, tanto los 
alumnos, como las alumnas, se ubican en el nivel medio en la misma variable, 
- En relación al nivel de contenido en la producción de textos narrativos en función al 
grado de estudios, los alumnos de quinto grado destacan en el nivel alto. Los de sexto 
grado, presentan nivel medio en la misma variable. 
- En el nivel de contenido en la producción de textos escritos en función al género, son las 
alumnas las que presentan bajo nivel; en los alumnos, el nivel medio es el más 
representativo. 
- Con relación a la coherencia y estilo al elaborar sus producciones narrativas, es más 
representativo el nivel bajo en los alumnos de sexto grado; mientras que, en el quinto 
grado se puede apreciar que tanto en el nivel bajo, como en el nivel medio es el mismo 
porcentaje de alumnos los que se ubican en ambos niveles. 
- En relación al nivel de coherencia y estilo en la producción de textos narrativos, tanto el 
género masculino, como el femenino presentan bajo nivel en la variable de estudio. 
 
Martinez (2015) en la investigación titulada Efectos del programa “Imaginación” 
en la producción de textos escritos narrativos en escolares del tercer grado de primaria de 
la Institución Educativa N° 5011”Darío Arrus”. Su objetivo fue determinar el efecto del 
programa “Imaginación” en el manejo de las propiedades de un texto narrativo escrito. La 
investigación es de carácter tecnológico porque busca probar la efectividad del programa 
“Imaginación” para alcanzar un mejor manejo de las propiedades de un texto escrito 
narrativo. De diseño cuasi-experimental. En su conclusión afirma que La aplicación del 
programa “Imaginación” influye positivamente en el manejo de las propiedades de los 






Pérez (2005), su estudio tuvo como principales objetivos elevar y mejorar el nivel 
de lectura y escritura, desarrollar la capacidad creativa y autónoma del niño para la 
producción de textos mediante estrategias necesarias; así como, fortalecer su capacidad 
cognitiva y afectiva en la comprensión de textos. También tuvo como propósito básico 
proponer estrategias adecuadas para la creación y comprensión de textos al establecer 
relación entre las variables de estudio. Para ello utilizó, además de la información recogida 
en la aplicación de los talleres, la información del cuaderno de campo.  Entre los 
principales resultados de estudio  encontró que los escolares del V ciclo de educación 
primaria de la mencionada institución educativa, presentaban dificultades para comprender 
y producir textos, por lo tanto la aplicación del programa de estrategias de lecto-escritura 
al grupo experimental, le permitió elevar y mejorar el nivel  de esta capacidad  de los 
escolares participantes, como: desarrollar su capacidad creativa y autónoma para producir 
textos, fortalecer su capacidad cognitiva y afectiva en la comprensión de textos.   
 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
 
Avilés (2007) en la investigación titulada La producción de textos en la escuela, 
una lectura desde el pensamiento complejo. Caso: Secundaria General “José Martí”. Su 
objetivo fue comprobar la relación que existe entre la competencia escritora del docente 
con el desarrollo potencial de la competencia escritora en el alumno para dar a conocer la 
complejidad del acto de escritura y sugerir metodologías alternativas en la enseñanza de la 
misma.  Realizó una investigación tipo cualitativa-descriptiva-cuantitativa-explicativa. Los 
resultados en relación a la enseñanza de la escritura en la escuela secundaria “José Martí”, 
la encuesta indica que no promueven un enfoque comunicativo ya que un 40% de docentes 
encuestados opinan que el fin que persiguen cuando les piden a sus alumnos que escriban 




alumnos en primer lugar son ortografía, sintaxis y nociones gramaticales. Esta información 
concuerda con la que ofrecen los alumnos ya que ellos opinan en un 68% que cuando les 
piden sus maestros escribir no lo hacen para comunicarse con otros. Concluye: la 
enseñanza de la lengua escrita en la escuela secundaria José Martí no presenta un enfoque 
comunicativo y funcional ya que los alumnos presentan severas deficiencias en su 
desempeño como productores de textos. Se sigue manifestando en la enseñanza el enfoque 
normativo de la lengua. De ahí que los profesores sigan poniendo énfasis en la enseñanza y 
aprendizaje de las reglas gramaticales, ortográficas y sintácticas. Los textos que más se 
usan en las prácticas escolares son los narrativos, los de tipo argumentativo y 
conversacional son muy pocas veces abordados.  
Una tendencia es ver a la escritura como vehículo de verificación de aprendizaje. Causa de 
que se les pida a los alumnos escribir únicamente para que presenten una tarea o un 
resumen, mapa mental o conceptual. 
 
Jiménez (2016) en la investigación titulada La estrategia del caracol una propuesta 
para mejorar la producción textual a través de la escritura de relatos de experiencia”. Su 
objetivo fue mejorar la producción textual de grado once a través de la escritura de relatos 
de experiencia. Concluye que la producción textual no ha de mirarse como un producto 
terminado, sino ha de ser un proceso de continuo mejoramiento, que acerque la realidad de 
los estudiantes a la escuela. Por ello, la enseñanza y el aprendizaje de la escritura se debe 
alimentar de dinámicas en el aula que integre a los contenidos, propósitos de aprendizaje y 
estrategias didácticas con el sentido estricto de la evaluación formativa, donde se tengan en 
cuenta los diferentes contextos y necesidades de los estudiantes. De igual manera, es 




Ciencias Sociales, ya que contribuye no solo a un trabajo interdisciplinario, sino que 
potencian aspectos relacionados con la creatividad, la memoria histórica y la cultura.  
En el análisis y evaluación de los resultados, mostró que la escritura de los estudiantes 
mejoró ampliamente en relación con los escritos iniciales en la fase de exploración. 
Adicionalmente, se mostró que el texto narrativo es atractivo para los estudiantes en el 
desarrollo de actividades relacionadas con la escritura y que, sin importar la edad, 
demuestran que aunque escribir no es fácil, la implementación de estrategias significativas 
y auténticas, facilitará su producción textual. 
 
Madrid (2015) en la investigación titulada La producción de textos narrativos de 
los estudiantes de II de Magisterio de la Escuela Normal Mixta del Litoral Atlántico de 
Tela, Atlántida del año 2013, una propuesta pedagógica.  Tuvo como objetivo conocer el 
efecto que causa una propuesta didáctica basada en la planificación, textualización y 
revisión como estrategias del proceso de escritura creativa, el nivel de cohesión y 
coherencia de los textos narrativos producidos por los estudiantes de II de Magisterio de 
la Escuela Normal Mixta del Litoral Atlántico de Tela. La investigación fue de enfoque 
cuantitativo de tipo correlacional causal y cuyo diseño fue experimental de modo 
cuasiexperimental. Los resultados obtenidos evidencian que después de la intervención, 
el nivel de cohesión y coherencia de los textos producidos por los estudiantes del grupo 
experimental alcanzaron entre la escala satisfactorio y muy satisfactorio un 81%, 
mientras que 19% estuvieron en la escala debe mejora e insatisfactorio. Ello evidencia 
que los textos presentaron mejoría al mostrar mayor coherencia y cohesión. Del contrates 
de hipótesis concluye que la propuesta didáctica basada en la planificación, 
textualización y revisión como estrategias del proceso de escritura creativa, mejoran el 




II de Magisterio de la Escuela Normal Mixta del Litoral Atlántico de Tela. 
 
Martínez (2006) en la investigación titulada Estrategias para favorecer la 
redacción de textos escritos en alumnos del primer grado de la escuela secundaria general 
Manuel Ávila Camacho. Universidad de San Luis de Potosí, México. Las conclusiones a 
las que llegó la investigadora fueron: a) El maestro dedicado a la enseñanza de la 
redacción de textos carece de estrategias para trabajar la escritura y las clases de expresión 
escrita. B) Los maestros no cuentan con una bibliografía que los ayude en la preparación 
de actividades que favorezcan la redacción de textos propios del nivel de secundaria. C) 
Los estudiantes tienen gusto por la escritura y la mayoría de los investigados se sienten 
inclinados a escribir temas relacionados con la familia.  Su propuesta más importante es 
que la “Comunicación escrita debe estar orientada a la capacidad de comunicarse con 
textos escritos coherentes, precisos y claros, con corrección idiomática (gramática y 
ortografía). 
 
Pérez (2013) en la investigación titulada La producción escrita de textos narrativos 
en los estudiantes del grado 9° B de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez del 
municipio de Caucasia, Antioquia. Su objetivo fue establecer estrategias didácticas 
basadas en la producción escrita de textos narrativos que permitan potenciar la escritura de 
los estudiantes del grado noveno B de la Institución Educativa Marco Fidel Suarez. El tipo 
de investigación que aborda el presente trabajo es el diseño de investigación acción. La 
metodología de esta práctica presenta un modelo de investigación-acción de tipo 
cualitativo, debido a que el trascurso de la investigación se planteó en observar el proceso 
de producción de textos narrativos. A manera de conclusión afirma que la enseñanza de la 
escritura debe implementarse con estrategias didácticas que motiven e inciten al estudiante 




por ello la insistencia a lo largo del presente trabajo didáctico en profundizar la narración 
por medio de talleres y relatos. En este punto, la producción de textos de los estudiantes 
del grado Noveno de básica secundaria durante la realización de los talleres presentaron en 
algunos aspectos una evolución evidente dentro del proceso, y es el caso en la 
superestructura del texto: los estudiantes comprendieron que cualquier tipo de texto 
requiere de coherencia y cohesión porque en los anexos se observa una forma lógica de 
ordenar las ideas y los argumentos según la estructura del texto. De manera, que obtener 
conciencia sobre la forma de escribir posibilita abrir una primera conclusión, en el sentido 
de presentar la importancia de un trabajo nuevo en el aula de clases para formar 
expectativas acompañado de un ambiente positivo. 
 
2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. Programa Plater para la producción de textos  
 
MINEDU en Rutas de Aprendizaje (2012). El programa Plater de producción de 
textos propone estrategias para lograr la competencia de producir textos, la 
abordamos mediante los procesos que se han traducido en las siguientes capacidades: 
 
Planifica la producción de diversos tipos de textos. 
 
Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del lenguaje 
escrito. 
 





Partiendo  del  hecho  que  la  comunicación  es  el  eje  primordial  para  la 




proyectada  a  fortalecer  el  desarrollo  de  habilidades   comunicativas  que le  permitan  
al  educando  un desenvolvimiento   eficaz   en este  mundo  tan competitivo  y  cambiante. 
 
En este programa presentamos estrategias en relación a la producción de textos 
narrativos, donde observaremos el recorrido por los procesos mencionados.  
 
¿Qué entendemos por producción de textos? 
 
Según MINEDU en Rutas de Aprendizaje (2012), afirma: 
 
Para acercarnos a la idea de escribir, podríamos empezar leyendo lo que dice el 
escritor y tratadista D aniel Cassany (1999), quien comparte sus primeras experiencias 
sobre la escritura: 
 
Cuando era un adolescente escribía poemas y cuentos para 
analizar mis sentimientos, sobre todo en momentos delicados.  En 
la escuela y en la universidad,  me harté  de tomar apuntes,  
resumir y anotar  lo que tenía que retener  para  repasar más  
tarde; también  escribí para aprender (reseñas, comentarios, 
trabajos) y para demostrar  que sabía ( exámenes).  Todavía hoy, 
cuando tengo que entender un texto o una tesis complejos, hago 
un esquema o un resumen escrito. 
 
Confieso que me gusta escribir y que me la pasó escribiendo, me 




gusta creer que he aprendido a usar la escritura y divertirme 
escribiendo; que yo mismo he configurado mis gustos. La letra 
impresa ha sido una compañera de viaje que me ha seguido en 
circunstancias muy distintas. Poco a poco he cultivado mi 
sensibilidad escrita, desde que llevaba pañales, cuando veía a 




Según Niño (2012), escribir es un acto de creación mental en el que un sujeto escritor, 
con un propósito comunicativo, concibe y elabora un significado global, y lo comunica 
a un lector mediante la composición de un texto con ideas organizadas y elaboradas. 
 
Cassany (1997) nos dice que el “escritor competente es el que ha adquirido 
satisfactoriamente el  código,  y  que  ha  desarrollado  procesos   eficientes  de  
composición  del  texto. Estos conocimientos y estrategias le permiten resolver con 
éxito las situaciones de comunicación escrita en que participa”. 
 
Finalmente, M ilian (1994) señala, en primer lugar, los tipos de conocimiento 
que el sujeto precisa para saber escribir en el sentido amplio del término. Estos son:  
Los conocimientos de tipo declarativo sobre el lenguaje, sus usos y 
convenciones. 
Los conocimientos de tipo procedimental, como saber buscar, seleccionar y 
organizar la información sobre un tema. 
Los conocimientos condicionales o de control en función de los objetivos 
planteados. 
En segundo lugar, afirma que el tipo de factores tiene que ver con el orden de 




de escritura, al existir evidencias de que todos ellos se aplican simultáneamente; es 
decir, el escritor eficiente hace uso a la vez de todos los conocimientos mencionados. 
 
Si consideramos que escribir es un acto de creación mental en el que un sujeto 
escribe con un propósito comunicativo, entonces no se le podrían hacer cortes a ese  
proceso dinámico y estratégico,  ni cabría  considerar  etapas. Sin embargo, desde el 
punto de vista práctico y metodológico, es muy conveniente distinguir los procesos,  
pero no como etapas en el tiempo, sino más bien como grandes tareas 
indisolublemente articuladas  al acto de creación textual: la mente del escritor concibe, 
genera, elabora, organiza, compone, redacta, revisa y reelabora, sin divisiones tajantes 
en el tiempo. 
En ese sentido, la producción de textos también es una competencia que implica 
un saber actuar en un contexto particular, en función de un objetivo o de la solución 
de un problema, en el que se selecciona y moviliza una diversidad de capacidades, 
saberes propios o recursos del entorno. 
 
¿Qué deben desarrollar los estudiantes en producción de textos? 
 
Los estudiantes que   habiendo adquirido aprendizajes r e l a c i o n a d o s  
c o n  l a  p r o d u c c i ó n    de   textos; es   decir, h a n    desarrollado capacidades para la 
escritura. Por ejemplo, planifican la producción de su texto al proponer un plan de 
escritura ( destinatario,  tema,  tipo de texto, recursos  textuales,  registro); saben 
textualizar, o sea,  componen  textos que  tienen estructura sencilla con algunos  
elementos complejos, y mantienen el hilo temático, establecen secuencias, relacionan 




vocabulario apropiado a los campos del saber. Asimismo, reflexionan 
constantemente durante el proceso que implica la producción de textos. 
A nivel superior les corresponde continuar desarrollando estas capacidades, 
pero escribiendo textos de estructuras complejas, y no solo a partir de sus 
conocimientos previos, sino también de otras fuentes de información complementaria. 
De esta manera, los estudiantes se encontrarán preparados para el próximo ciclo, 
donde no solo tendrán que escribir textos con estructuras complejas y temas 
especializados, sino que, además, deberán ser capaces de asociar el contenido de 
sus textos con su entorno local, cada vez más globalizante. 
 
2.2.2. Producción de textos escritos narrativos 
 
 
Concepto de producción de textos. 
 
Según Pérez (2005), sostiene que, “se entiende por producción de textos, a la estrategia 
que se usa, para expresar ideas, sentimientos y experiencias, a través de escritos. Implica 
centrar la atención en el proceso, más que en el producto, pues la calidad del texto depende 
de la calidad del proceso” (p.27). Asimismo manifiesta que: 
Es un proceso cognitivo complejo en el cual intervienen un conjunto de 
habilidades mentales como: atención, creatividad, comprensión, 
abstracción, análisis, etc. que busca transformar la lengua en un texto 
escrito coherente. No debemos perder de vista que este texto creado es un 
producto comunicativo, por ello debe responder a las características del 
sector al que va dirigido. Este es un proceso guiado por el docente. Se 
ubica en lo que Vygotsky llama “zona de desarrollo próximo”, es decir, 
donde el niño no puede desarrollar un aprendizaje autónomamente, pues 





Para Monné (1998), citado por Cassany (1994), en Aterrosi (2004), manifiesta que 
las numerosas investigaciones que se han llevado a cabo sobre el tema de la escritura 
demuestran que, “se trata de una actividad que encierra dificultad y complejidad por la 
cantidad de conocimientos y operaciones que se involucran”…; sin embargo, la capacidad 
para escribir no se considera una habilidad innata en el individuo, sino que puede 
desarrollarse y ser objeto de enseñanza-aprendizaje. Se trata por tanto de una capacidad 
“que se concibe como un trabajo planificado y sistemático que exige tiempo y ejercicio 
intelectual por parte del alumno y que se desarrolla con la práctica y con el conocimiento 
de ciertas técnicas”. (p. 155) 
 
Asimismo Cassany (1994), citado por Aterrosi (2004), señala que una persona sabe 
escribir cuando es capaz de producir textos para comunicarse por escrito en forma 
coherente. Esta capacidad implica, por otra parte un conjunto de micro habilidades de tipo 
psicomotriz (caligrafía, presentación del texto…), y cognitivo (estrategias de planificación, 
redacción y revisión) y, por otra parte uno o más conocimientos que afectan la lengua 
(puntuación, ortografía, morfosintaxis, léxico…) y las propiedades de elaboración del texto 
(adecuación, coherencia y cohesión). 
En la producción de textos, lo fundamental es el proceso. Es pues, a través de 
continuas sesiones de producción escrita, lo que permite aprendizajes lingüísticos respecto 
al texto. Producir textos, es escribir mensajes a través de diversos modelos textuales. Es 
necesario conocer las etapas secuenciales para su producción, resultando ser un proceso 
complejo. 
Se entiende por producción de textos, a la estrategia que se usa, para expresar ideas, 




niños desde el inicio de sus aprendizajes, inclusive cuando todavía no escriben de manera 
convencional y garabatean. El hecho de producir un texto debe pasar por el uso adecuado 
de conectores, concordancias, vocabulario suficiente, limpieza y legibilidad para poder ser 
entendidos. 
La producción de textos permite a las personas valerse por sí mismas en la sociedad 
y en el mundo letrado, tomar conciencia que el lenguaje escrito es útil para enfrentar la 
vida diaria y expresar el mundo interior a través de la palabra escrita. En la producción de 
textos es importante que: 
- Los alumnos se motiven para escribir. 
- Desarrollen sus competencias al hacerlo. 
- Socialicen sus textos. 
- Valoren la escritura como una práctica que los enriquece afectiva y cognitivamente 
 
Según los lingüistas Beaugrande & Dressler (1996), citados por Pérez (2005), para 
que la producción escrita cumpla su objetivo y se presente al lector bien elaborado ha de 
presentar siete características: (p.26) 
- Ha de ser coherente, es decir, centrarse en un solo tema, de forma que las diversas ideas 
vertidas en él han de contribuir a la creación de una idea global. 
- Ha de tener cohesión, lo que quiere decir que las diversas secuencias que lo construyen 
han de estar relacionadas entre sí. 
- Ha de contar con adecuación al destinatario, de forma que utilice un lenguaje 
comprensible para su lector ideal, pero no necesariamente para todos los lectores y de 





- Ha de contar con una intención comunicativa, es decir, debe querer decir algo a alguien 
y por tanto hacer uso de estrategias pertinentes para alcanzar eficacia y eficiencia 
comunicativa. 
- Ha de estar enmarcado en una situación comunicativa, es decir, debe ser enunciado 
desde un aquí y ahora concreto lo que permite configurar un horizonte de expectativas y un 
contexto para su comprensión. 
- Ha de entrar en relación con otros textos o géneros para alcanzar sentido y poder ser 
interpretado conforme a una serie de competencias, presupuestos, marcos de referencia, 
tipos y géneros, pues ningún texto existe aisladamente de la red de referencias que le sirve 
para dotarse de significado. 
- Ha de poseer información en grado suficiente para resultar novedoso e interesante pero 
no exigir tanta que colapse su sentido evitando que el destinatario sea capaz de 
interpretarlo (por ejemplo por una demanda excesiva de conocimientos previos). 
Sin embargo el aprendizaje de la escritura se debe realizar a partir del mismo acto de 
escribir, siendo necesario que los estudiantes tomen conciencia de los procesos cognitivos 
implicados en el proceso de producción, y que adquieran conocimientos básicos 
indispensables para escribir un texto. 
Según, Camps (2003), citado por Araujo & Chang (2009), la producción de textos 
escritos implica tener conocimiento sobre los siguientes aspectos: 
- El asunto o tema sobre el cual se va a escribir. 
- Los tipos de textos y su estructura. 
- Las características de la audiencia a quien se dirige el texto. 
- Los aspectos lingüísticos y gramaticales (corrección, cohesión, coherencia). 
- Las características del contexto comunicativo (adecuación). 





Etapas del proceso de producción de textos. 
 
Cassany (1994), hace referencia que se presenta la expresión escrita como un proceso 
complejo que se produce en atención a tres etapas básicas: pre-escritura, escritura y re-
escritura. 
Pre escritura. 
Es una etapa intelectual e interna, en la que el autor elabora su pensamiento y todavía no 
escribe ninguna frase. Se requiere tener un conocimiento de la lengua, el cual no sólo se 
limita al léxico y a la gramática, sino que se extiende a los esquemas de organización de 
cada tipo de texto. Por lo tanto, es necesario tomar en cuenta el tipo de texto que se va a 
escribir. 
Como no es posible desarrollar un texto sobre un contenido que se desconoce, es 
sumamente importante documentarse y aclarar el contenido del escrito. Para producir un 
texto es necesario precisar cuál es su finalidad y a quién va dirigido. Hay que tomar en 
cuenta la audiencia a quien va destinado el texto. 
 
Los escritores competentes dedican tiempo a pensar en la impresión que recibirá el lector 
al interactuar con el texto escrito. 
Escritura. 
Conviene preparar una guía ordenada de los puntos que se tratarán en el escrito. Al iniciar 
la redacción, es necesario ampliar las ideas esquematizadas que se tienen. En este 
momento lo importante es desarrollar las ideas, sin preocuparse por la corrección ni el 
estilo. El escritor debe tratar de desarrollar todas las ideas. Si tiene dudas sobre la 




círculo o subrayarla y seguir escribiendo. Lo importante, en este momento del proceso de 
escritura, es desarrollar la totalidad de las ideas. 
Post - escritura. 
Conviene dejar “enfriar” el escrito antes de someterlo a revisión. Esto significa que es 
necesario dejar pasar “un tiempo prudencial” antes de revisar y redactar la versión final. 
La corrección debe alcanzar la ortografía, sintaxis, adecuación semántica, etc. En este 
momento se debe emplear el diccionario si se presenta alguna imprecisión o duda. Todo 
texto se puede rehacer y se pueden incluir en él nuevas ideas o comentarios. A esta 
posibilidad se le llama recursividad. 
Asimismo, para el Ministerio de Educación (2007); “La producción escrita consta 
de tres momentos básicos: uno de reflexión y planificación, otro de redacción, en el que se 
da forma a lo que se piensa y, por último, uno de revisión y edición.” (p.14). En la 
planificación (se selecciona el tema, se elaboran esquemas y borradores), en la 
textualización o revisión, (se desarrollan las ideas, se revisan los borradores), en la 
revisión, (se afina el texto) y en la redacción final (se cuida el formato y aspectos formales 
que debe tener la presentación del texto). 
También, Cassany, citado en Ministerio de Educación (2007), aclara que además, 
estas etapas, suponen una serie de procesos cognitivos. Así, durante el proceso de 
producción, el escritor realiza las siguientes operaciones: (pp. 14-15) 
- Identificación del propósito de la escritura. Este punto respondería a la pregunta ¿Para 
qué escribo?... 
- Identificación de los destinatarios. En esta etapa se responde ¿Para quién escribo? Con 





- Planeación. Corresponde al ¿Cómo lo escribo? Determinará, entre otras cosas, el orden 
en el que se expondrán las ideas y los recursos que se emplearán para presentarlas. 
- Redacción. Es la primera versión del texto. Este debe cumplir con el propósito elegido y 
ser coherente en cuanto al lenguaje y estructura. 
- Corrección. Busca detectar errores de estructura, coherencia, gramaticales y ortográficos 
que se pasaron en la fase anterior. Se refiere pedir ayuda de otros lectores. 
- Edición. Es el momento de la versión final del texto; se elimina lo que no es esencial, se 
le da el formato y la presentación más adecuados. 
Procesos implicados en la escritura productiva. 
 
Cuetos (1991), sostiene que la escritura creativa es una actividad sumamente 
compleja compuesta de muchas sub tareas diferentes y en la que intervienen multitud de 
procesos cognitivos de todo tipo; cada uno de ellos compuestos a su vez de otros 
subprocesos, para poder transformar una idea, pensamiento, etc. en signos gráficos. Estos 
procesos son: 
Planificación del mensaje. 
De acuerdo a Vieiro (2007), consiste en la búsqueda de ideas e información y en la 
elaboración de un plan de escritura. Este proceso ocupa dos tercios del tiempo total de la 
escritura y consta de varias etapas o subprocesos. Sin embargo, “el escritor ha de tomar 
una serie de decisiones sobre qué aspectos resaltar, cuáles mantener en segundo plano, a 
quién se dirige la información, cómo se va a decir, qué objetivos se pretenden, qué sabe el 
lector sobre el tema.” (p.52). 
Asimismo, Hayes & Flower (1980), citado por Cuetos (1991), sostienen que son 




- En la primera se genera la información sobre el tema que se va a escribir mediante 
búsqueda en la memoria a corto plazo, no siendo necesario recuperar información de la 
memoria a largo plazo, sino sólo enumerar lo que en ese momento se está percibiendo. 
La primera búsqueda en la memoria se hace tomando como guía el tema sobre el que se va 
a escribir. (p.23) 
- En la segunda etapa se seleccionan los contenidos más relevantes de entre los 
recuperados de la memoria y se organizan en un plano coherente. En esta etapa se pueden 
rechazar algunas de las ideas generadas, sencillamente porque no encajan en la estructura 
del plan que se está construyendo. Este plan puede estar organizado en función de 
variables temporales de manera que se siga un orden cronológico de los sucesos (cuentos, 
novelas, etc.) o, puede ser que el plan este estructurado de una manera jerárquica 
desarrollando primero la cuestión principal y después el resto de mayor a menor 
importancia (noticias periodísticas). (p.24) 
- En la tercera etapa se establecen los criterios o preguntas que serán utilizados en el 
proceso posterior de revisión para juzgar si el texto se ajusta o no a los objetivos plantados: 
¿Logra el texto transmitir el mensaje que se pretendía?, ¿Es convincente?, ¿Es ameno?, 
¿Está adaptado a los lectores a los que está dirigido?, etc. (p.25) 
 
Construcción de estructuras sintácticas. 
Después de que ha decidido lo que va a escribir, el escritor construye las estructuras 
gramaticales que le permitan expresar el mensaje. Es decir, generar los moldes de acuerdo 
a una serie de reglas: qué tipo de oración voy a utilizar (pasiva, activa, interrogativa, 
exclamativa, etc.), y la colocación de las palabras funcionales que servirán de nexo de 




Respecto al tipo de oración, es frecuente que tendamos a construir frases con la 
estructura más simple posible, pues ello nos supone un menor esfuerzo cognitivo. Aun así, 
nuestras frases escritas son mucho más complejas que las utilizadas en el lenguaje oral, 
sencillamente porque la escritura nos permite pararnos a pensar como continuar una frase, 
revisarla una vez terminada y corregirla si es necesario, lo cual no sucede con el habla. De 
todas estas formas, el tipo de construcción que elegimos para continuar un mensaje no es 
totalmente caprichoso sino que vienen determinando por diferentes variables lingüísticas y 
contextuales. (p.26). 
Por consiguiente, los factores contextuales o pragmáticos también son decisivos a 
la hora de elegir la estructura sintáctica. Aunque dispongamos de muchas formas posibles 
de expresar un mismo mensaje, cada una de ellas cumple un papel determinado y es más 
adecuada para cada situación. “En cuanto a las palabras funcionales, disponemos de una 
serie de claves o normas sobre su colocación…, las palabras funcionales desempeñan un 
importante papel en determinar el mensaje de la oración, por encima incluso de otros 
factores sintácticos.” (p.29). 
 
Búsqueda de elementos léxicos. 
A partir de las variables sintácticas y semánticas específicas hasta el momento el 
escritor busca en su almacén léxico las palabras que mejor encajan en la estructura ya 
construida para expresar el mensaje ya planificad. 
La búsqueda de las palabras se inician a partir del significado o concepto que 
todavía se encuentra en forma abstracta, ya que aparece claramente comprobado que 
significado y forma lingüística (bien sea fonológica u ortográfica) se encuentran en 




Según (Luria, 1974), citado por Vieiro (1997), sostiene que para llegar a la forma 
ortográfica de la palabra una posible vía de adecuación podría ser: 
- Primero, a partir del mensaje que se quiere transmitir, se activa el significado o concepto 
que se encuentra en el almacén de conceptos, denominado almacén semántico. 
- Luego se busca la forma fonológica correspondiente a ese significado en otro almacén 
específico para palabras, al que se denomina almacén fonológico. 
- Por último, tiene lugar la conversión de sonidos en signos gráficos mediante un 
mecanismo de conversión fonema grafema. Los grafemas resultantes a la palabra que se 
quiere escribir se deposita en una memoria operativa denominada almacén grafémico, 




Su misión es transformar, mediante determinados movimientos musculares, los 
signos lingüísticos en signos gráficos. En función del tipo de escritura que se vaya a 
realizar (a mano o a máquina, etc.) y del tipo de letra (cursiva o script; mayúscula o 
minúscula, etc.) se activan los programas motores que se encargan de producir los 
correspondientes signos gráficos. 
Implican que los patrones motores de las letras y de sus ológrafos (distintas formas de una 
letra), estén almacenados en la MLP. Estos patrones indican la forma, dirección, 
secuenciación y tamaño de los rasgos de las letras. Además es necesaria la coordinación 
grafo motora fina para dirigir el trazo. 
 




De acuerdo a Camps (2003), citados por Araujo & Chang (2009), sostiene que los 
principios de producción escrita son: 
Creatividad 
Este principio está basado en la realización de cosas nuevas en beneficio propio y de los 
demás, como también enriquecer nuestra vida utilizando el potencial que llevamos dentro. 
Innovación 
Basado en la creación y recreación de realidades existentes que involucran el desarrollo 
personal y social de la persona. 
Libertad 
Basado en brindar un escenario de confianza y seguridad, donde el educando pueda 
expresar sus emociones y sentimientos con espontaneidad y sin restricciones. 
Socialización 
Facilita a que los educandos durante las actividades enfrenten nuevos retos, intercambien 
experiencias para lograr una mejor convivencia y la búsqueda común de sus propósitos. 
Dinamismo 
Basado en la realización de actividades por parte de los educandos en la construcción de 
sus propios aprendizajes. 
Valoración 
Basado en la valoración de su creación y la de los demás. (p.35) 
 
Propiedades del texto 
 
Según Ministerio de Educación (2007); manifiesta que, “es importante comprender 




un texto. Solamente tendrá carácter de tal, si presenta tres características fundamentales: 
coherencia, cohesión y adecuación. (p.6) 
La coherencia. 
Rincón (2012). Es la cualidad semántica de los textos que selecciona la información 
relevante e irrelevante, mantiene la unidad y organiza la estructura comunicativa de una 
manera específica. Teun Van Dijk (1986) ha propuesto la noción de macroestructura para 
caracterizar estos aspectos. Recordemos que la macroestructura es un esquema que 
contiene todas las informaciones del texto y las clasifica según su importancia y sus 
interrelaciones. La coherencia es una característica esencial de ese plan global, de esa 
organización secuencial y estructurada de los contenidos. Es la propiedad mediante la 
cual la interpretación semántica de cada enunciado depende de la interpretación de los 
que le anteceden y le siguen en la cadena textual, y también de la adecuación lógica entre 
el texto y sus circunstancias contextuales. Por eso, un texto es coherente si en él 
encontramos un desarrollo proposicional lógico, es decir, si sus proposiciones mantienen 
una estrecha relación lógicosemántica. Mientras la cohesión obedece a criterios formales, 
la coherencia obedece a criterios relacionados con la intención comunicativa. Cuando 
hablamos de coherencia, nos estamos refiriendo además a los mecanismos que permiten 
concebir un texto como el resultado de un equilibrio entre la progresión y la redundancia 
informativa.  
 
Coherencia lineal o local 
La coherencia lineal o local es la que se define en términos de las relaciones semánticas y 
sintácticas entre las oraciones individuales de la secuencia (Van Dijk 1986: 25). Estas 
relaciones son la referencia (o correferencia, como la llama Van Dijk) y la conexión lógica 




otras anteriores o posteriores, antecedentes o consecuentes. Al hacerlo, repiten (o 
anuncian) parte de los rasgos morfo-sintácticos y semánticos de sus antecedentes o sus 
consecuentes. Se genera así una "continuidad de foco", una identidad entre los elementos 
del texto que permite percibir su unidad. Las relaciones que se producen entre los 
elementos de un texto cohesionado de esta manera son relaciones de referencia. Un texto 
es, evidentemente, una sucesión de oraciones o de proposiciones. Sin embargo, no es sólo 
una sucesión de oraciones: existe una cierta unidad entre ellas, pues -por lo menos en un 
texto científico- éstas no se suceden caóticamente. Más bien, entre las proposiciones se 
producen relaciones lógico-textuales que pueden especificarse mediante palabras o frases 
llamadas conectores o conectivos textuales (normalmente, conjunciones o adverbios: sin 
embargo, también, finalmente, luego, etc.). Estas relaciones, que pueden manifestarse o no 
a través de los conectores, se denominan relaciones lógicas o textuales. Van Dijk ubica las 
dos relaciones anteriores en el nivel de la microestructura del texto (Van Dijk 1986: 45). 
Ambas sirven para construir el primer nivel de la coherencia textual. 
La coherencia lineal es una categoría referida a la ilación de las proposiciones entre sí; es 
decir, al establecimiento de vínculos, relaciones y jerarquías entre las proposiciones para 
constituir una unidad mayor de significado (un párrafo, por ejemplo). La coherencia lineal 
se garantiza con el empleo de recursos cohesivos como los conectores, señalizadores y los 
signos de puntuación, cumpliendo una función lógica y estructural; es decir, estableciendo 
relaciones de manera explícita entre las proposiciones. Se considera que un texto responde 
a estas condiciones así: 
 Establece algún tipo de relación estructural entre las proposiciones. Esta 
subcategoría da cuenta del uso de los conectores o frases conectivas que 




del uso de estos recursos se explicitan las relaciones lógicas entre los 
enunciados. 
 Evidencia la/s relación/es interproposicional/es a través del uso de signos de 
puntuación con función lógica. 
Esta subcategoría se refiere a la capacidad de usar los signos de puntuación como recursos 
de cohesión textual para establecer relaciones lógicas entre enunciados. Desde el punto de 
vista del proceso de producción textual es una categoría compleja. Esto resulta explicable 
desde la psicogénesis de la producción textual, pues los signos de puntuación son marcas 
abstractas carentes de significado explícito, y la asignación de función lógica a éstos 
resulta de un alto nivel de complejidad, desde el punto de vista cognitivo. 
 
Coherencia global 
La coherencia global, que caracteriza al texto como un todo (Van Dijk 1986, pp. 
25-26). Se percibe fundamentalmetne cuando se intenta asignar un tema o asunto al 
discurso (Van Dijk 1986,p.  45). Así, un texto cualquiera es coherente si trata sobre el café 
o sobre los usos pacíficos de la energía nuclear y todas sus proposiciones, con mayor o 
menor grado de generalidad, se refieren a esos temas. Según Van Dijk, la macroestructura 
se relaciona con este nivel global de la coherencia (Van Dijk 1986, p.  43). Sostiene este 
autor que las macroestructuras semánticas de un texto no son otra cosa que las 
reconstrucciones teóricas de nociones como el "tema" o el "asunto" del discurso (Van Dijk 
1986: 46). Las proposiciones que forman parte de la macroestructura de un discurso se 
denominan macroproposiciones. 
Entendida como una propiedad semántica global del texto y referida al seguimiento de 




sentido de dar cuenta de la globalidad del texto. Se considera que un texto responde a la 
subcategoría progresión temática cuando cumple con las siguientes condiciones: 
 Producir más de una proposición de manera coherente. Se puede tener un texto 
conformado por una sola proposición ya que la propiedad de la coherencia 
global no se refiere a la longitud del texto. 
 Seguir un hilo temático a lo largo del texto. Es decir que, a pesar de las 
dificultades para lograr buenos niveles de coherencia, cohesión o producción de 




La coherencia pragmática, que no se define mediante las vinculaciones locales o 
globales entre las proposiciones, sino según los actos de habla (o actos ilocucionarios) 
logrados con la emisión de un texto en un contexto adecuado (Van Dijk 1986, p.  26). Por 
ejemplo, un texto de carácter científico o académico (una descripción, una narración, un 
informe, una solicitud, etc.) presenta, además de la información propiamente semántica, 
una sucesión de actos ilocucionarios: definiciones, enunciados generales, ejemplos, 
nominalizaciones o identificaciones, etc. 
 
Relaciones textuales de cohesión y de coherencia  
Rincón (2012). La cohesión y la coherencia son dos propiedades estrechamente ligadas 
con la comprensión y la producción de textos. Pero es preciso que establezcamos con 
claridad la distinción entre estos dos conceptos. Para hacerlo, es necesario que sepamos 
diferenciar también entre forma (expresión) y contenido, entre estructura superficial y 




una unidad semántica que consta de dos planos o estructuras: un plano del contenido y un 
plano de la forma o expresión. La primera estructura es un proceso de pensamiento y está 
constituida por la organización lógica de las ideas o proposiciones. Conforma la 
estructura profunda. La segunda estructura es la expresión lingüística de ese pensamiento 
previamente organizado. Para esta expresión lingüística del pensamiento, nos valemos de 
oraciones. Esta segunda estructura conforma, entonces, la estructura superficial. 
La coherencia es la cualidad semántica de los textos que selecciona la información 
relevante e irrelevante, mantiene la unidad y organiza la estructura comunicativa de una 
manera específica. 
Según la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, presenta tres tipos de coherencia, 
estos son: coherencia global o temática; lineal o estructural y pragmática o local. 
- Coherencia global o temática; caracteriza al texto como una totalidad, en términos de 
conjuntos de proposiciones y secuencias completas. 
- Coherencia lineal o estructural; es la que se mantiene entre las preposiciones expresadas 
por oraciones o secuencias de oraciones conectadas por medio de las relaciones 
semánticas. 
- Coherencia pragmática o local; da en la adecuación permanente entre el texto y el 
contexto. (p.111) 
Por lo tanto, la coherencia “es la propiedad mediante la cual la interpretación semántica de 
cada enunciado depende de la interpretación de los que le anteceden y le siguen en la 
cadena textual, y también de la adecuada lógica entre el texto y sus circunstancias 
textuales. Por eso un texto es coherente si en el encontramos un desarrollo proporcional 
lógico y semántico.” (p. 108). 




Para garantizar la coherencia del texto redactado, es necesario que se cumpla con los 
siguientes requisitos. 
- El tema central del texto debe identificarse en forma fácil y clara. 
- Cada párrafo debe desarrollar una idea principal. 
- La conexión entre las ideas debe ser explicita para el lector. 
- El texto debe ofrecer ejemplos pertinentes. 
- El texto debe satisfacer los requisitos de la variedad formal: buena ortografía, puntuación, 
léxico académico y adecuada construcción de enunciados. (115) 
 
La cohesión 
Rincón (2012). Las relaciones de cohesión que se establecen a través del texto, 
dan cuenta de la manera como la información vieja se relaciona con la información nueva 
para establecer una continuidad discursiva significativa. María Cristina Martínez (1999): 
“La cohesión es un factor textual tan importante en la lectura como en la escritura. Se le 
ha relacionado con el éxito en la comprensión de lectura, con la capacidad de resumir y 
de recordar textos, y con el procesamiento de la información”. Cualquier discusión sobre 
la cohesión y sus relaciones con la lectura y la escritura debe comenzar, naturalmente, 
por una definición de este término. Sin embargo, dicha definición no es tan fácil como 
parece. Con frecuencia, la cohesión ha sido mal definido y empleada sin precisión. 
Incluso, algunos autores utilizan otras etiquetas para referirse a ella. Muchos lingüistas 
ven la cohesión como un aspecto de la coherencia, y sostienen que la cohesión se refiere 
a los medios lingüísticos a través de los cuales la coherencia se despliega en la estructura 
superficial, en tanto que la coherencia es la vinculación de los significados en la 
estructura profunda del texto. Pero en lo que todos los autores sí tienden a estar de 




Álvaro Díaz (1995, p.  38) afirma que “la cohesión se refiere al modo como los 
componentes de la estructura superficial de un texto están íntimamente conectados con la 
secuencia”. Esto quiere decir que la cohesión es una propiedad de carácter sintáctico, 
descansa sobre relaciones gramaticales o léxico-semánticas. Tiene que ver con la manera 
como las palabras, las oraciones y sus partes se combinan para asegurar un desarrollo 
proposicional y poder conformar así una unidad conceptual: un texto escrito. Para Bustos 
(1996, p.  32), la cohesión hace referencia tanto a la organización estructural de la 
información como a los mecanismos existentes para jerarquizarla. 
 
Las ideas de un texto deben estar unidas adecuadamente. Una idea se une a otra 
mediante los signos de puntuación, los conectores lógicos, la concordancia entre sujeto y 
predicado, etc. Hace referencia a la Estructura sintáctica del texto. 
La Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle; indica que “la cohesión es una 
unidad semántica constituida por dos planos: el del contenido y el de la expresión.”(p.118) 
Se consigue cohesión en un párrafo, cuando todas las oraciones se articulan de forma 
ordenada y comunican un mismo mensaje. El uso correcto de signos de puntación, 
conectores, verbos, pronombres y sinónimos, permiten la cohesión dentro del párrafo. 
 
De acuerdo con Aterrosi (2004), la cohesión textual es una propiedad de los textos 
según la cual las frases y oraciones están interconectadas entre sí por medio de referentes 
(pronombres, elipsis, adverbios, sinónimos), conectores (conjunciones, enlaces, frases 
adverbiales) y signos de puntuación. 
En principio, se considera que esta propiedad está íntimamente relacionada con la 




lector tendría grandes dificultades para interpretar las relaciones entre las frases y 
oraciones. 
Los referentes se realizan en el texto a través de diversos elementos gramaticales 
como los diferentes tipos de pronombres: personales, demostrativos, relativos, etc. 
Los conectores son elementos que sirven para explicitar las relaciones semánticas o de 
significado existentes entre las ideas de un texto. Esas relaciones pueden ser de causalidad, 
de contraposición, de secuencia temporal, etc. Los nexos más frecuentes son los causales 
(porque, por ello), los concesivos (aunque, a pesar de), los de adición (y, además, 
también), los de contraste (pero, sin embargo) y los de orden (en primer lugar, por último, 
por otra parte, etc.). 
Los signos de puntuación, como mecanismo de cohesión textual, tienen la función 
de delimitar y articular los diversos enunciados que intervienen en la composición del 
escrito. Son organizadores textuales que guían y orientan eficazmente la tarea 
interpretativa del lector. El uso adecuado de estos recursos es indispensable si se quiere 
producir verdaderos textos. (pp. 22-23) 
 
Adecuación: 
Es el uso adecuado de la lengua según la intención y el tipo de receptor al que se quiera 
dirigir el mensaje. No es lo mismo informar sobre un hecho científico que narrar una 
anécdota. El emisor debe ser capaz de elegir el nivel de lengua a utilizar. Tiene que ver con 
la Estructura comunicativa. 
De acuerdo con la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle; “la adecuación, 
necesita de una presentación, un registro y un propósito para que el texto se adapte al 
contenido de la información que transmite y a los destinatarios a los que va dirigida la 




Sin embargo, Aterrosi (2004), sostiene que: “La adecuación a la situación 
comunicativa, requiere de una selección del tipo de texto que se va a producir, del estilo 
que se va a utilizar, del vocabulario, entre otros aspectos. Por ello, es importante que el 
escritor responda siempre a preguntas como las siguientes: ¿qué es lo que se me está 





Un texto narrativo es un relato real o ficticio contado por un narrador que presenta 
personajes que intervienen en una situación problemática con un desenlace en un 
determinado espacio y tiempo.  
Así tenemos que “los textos narrativos cuentan historias. En ellas hay un escenario 
temporal o ecológico más o menos definido, hay unos personajes que tienen objetivos o 
metas que se van obstaculizando en su logro” (Gonzales, 2006, p. 243)  
 Bruner (2004) sostiene que: 
… en un relato deben construirse dos panoramas simultáneamente. Uno 
es el panorama de la acción, donde los constituyentes son los argumentos 
de la acción: agente de, intención o meta, situación, instrumento; algo 
equivalente a una “gramática del relato”. El otro es el panorama de la 
conciencia: los que saben, piensan o sienten, o dejan de saber, pensar o 
sentir los que intervienen en la acción (p.12).  
 
Se pueden distinguir diversos elementos en una narración, como el narrador, los 




(1999), y Terrones (2001), citado por Dioses (2003) concuerdan que toda narración tiene 
por lo menos tres elementos básicos: La acción, el ambiente y los personajes. 
La Acción: Son los acontecimientos o secuencias que se narra. Se organizan en inicio, 
nudo y desenlace.  
El Ambiente: Las acciones que suceden en la narración se desarrollan en un tiempo 
cronológico.  
Los Personajes: Son seres (personas reales o ficticias, animales y objetos) a los que les 
ocurren los hechos y donde cada uno de ellos tiene una personalidad determinada.  
 
Estructura de los textos Narrativos 
 
Carneiro (1998), Sánchez (1999), y Terrones (2001), citados por Dioses (2003) coinciden 
en que la narración tiene la siguiente estructura:  
• Exposición: Se inicia la narración con la presentación de los hechos, el ambiente y los 
personajes  
• Nudo: Se da el desarrollo de los hechos y se plantea algún conflicto o situación que hay 
que resolver.  
• Desenlace: Reacciones o respuestas que se dan a la situación problemática que se 
presentó en el relato.  
 
Condemarín (1989) plantea que las composiciones escritas se elaboran como 
producto de la fantasía o la experiencia. La producción de textos narrativos tiene un 
componente imaginativo importante, dándose un grado alto de invención o creación, 
también nos da la habilidad de organizar nuestros propios pensamientos. El desarrollo 




producto de un sistema total estimulante frente a la creación en general. Es el resultado del 
refuerzo positivo que se despliega ante las composiciones creativas de los niños.  
 
Según Vygotsky (1982), para que el niño sea atraído a expresarse a través de la 
palabra, el maestro debe guiarlo a escribir sobre lo que le interesa y no forzarlo con temas 
que no conoce, además recordar que debe aprovechar su identificación con el personaje. A 
esto se suma lo expuesto por Bruner (2003: 8) en relación a que el ser humano tiene la 
necesidad de expresarse en palabras sobre sí mismo: “Hablar de nosotros mismos es como 
inventar un relato acerca de quién y que somos, que sucedió y por qué hacemos lo que 
estamos haciendo”.  
Es necesario estimular la producción de textos narrativos y con ello el manejo 
adecuado de las propiedades de este tipo de texto para la preparación o mejoramiento de la 
lecto-escritura y, en forma general, de la creatividad. A través de sus experiencias 
tempranas, reforzadas por la escritura, el niño tratará de mejorar sus estrategias, lo cual lo 
llevará a la existencia de una base significativa para el control de la ortografía, la elección 
de la palabra apropiada, la correspondencia grafema y la sintaxis. 
 
¿Qué entendemos por redacción de textos narrativos? 
 
Uno de  los  primeros  contactos  que  tiene  el estudiante   con  los tipos de  
textos es  el narrativo, debido  a que  son muy atractivos por   las   historias   que   
presentan.  Estos hechos pueden ser reales o fantásticos, con personajes humanos o 
con poderes sobrenaturales que cautivan la atención. Este tipo de texto es muy 
importante, pues frecuentemente constituye el primer eslabón para fomentar el gusto 




parte de las lecturas preferidas por los estudiantes. además, los textos narrativos 
también  ocasionan las primeras  aventuras creativas  de  los niños,  toda  vez que  
estos  tienen  la tendencia  lúdica a  crear  historias, imaginar personajes, trasladarse 
fantásticamente a otros ambientes, etc. 
 
La mejor manera de que el estudiante se dé cuenta de las características, la 
estructura y los elementos de los textos narrativos es ponerse directamente en contacto 
con estos y tratar de construirlos. Así se dará cuenta de que no hay texto narrativo sin 
un hecho que contar, el cual ha de suceder irremediablemente en algún lugar real o 
imaginario. Asimismo, advertirá que el acontecimiento requiere ciertos personajes 
animados o inanimados que lo producen y que debe suceder en un tiempo 
determinado. La escritura de este tipo de textos también crea conciencia de que es 
necesario empezar de algún modo, de que hace falta un problema que desencadene 
los hechos y que la historia necesita un desenlace, el cual puede ser fatal o feliz. 
 
Entonces, la redacción de estos textos, además del carácter lúdico que puede 
tener, desarrolla la creatividad y permite construir conocimientos en el ejercicio mismo 
de la escritura. 
 
¿En qué consiste la estrategia para redactar un texto narrativo? 
 
Un escritor puede tener maneras distintas de escribir un cuento, una novela o, en 
general, cualquier texto narrativo. En este trabajo seguiremos las etapas en las que se 





Planificación del texto 
 
En esta etapa de la planificación, elegimos la historia que deseamos contar. Debe ser 
atractiva para captar la atención del lector. Igualmente, elegimos el ambiente donde 
sucederán los hechos, los personajes y la época en que se enmarcará la historia. 
También debemos decidir a qué tipo de público se dirigirá el texto, de tal modo que 
se utilice un registro y vocabulario adecuados. Algunos escritores estilan hacer un 
esquema que representa la historia que piensan contar. Esto permite seguir una 
secuencia y, si se la altera por razones de estilo, evita caer en contradicciones. 
 
Redacción del primer borrador 
En esta etapa de la textualización, los estudiantes escriben la primera versión del texto 
narrativo. Es importante indicar que se debe dar rienda suelta a la creatividad. La 
imaginación debe volar y no ha de estar presionada por preocupaciones ortográficas o 
gramaticales. Aquí se trata de crear una historia creíble, aun cuando sea producto de la 
fantasía. La corrección es una etapa posterior. 
 
Revisión y corrección del texto 
 
Este es el momento de la reflexión, en el que se utilizan mecanismos para lograr que el 
texto esté correctamente escrito. Se trata de verificar si las reglas  ortográficas y 
gramaticales están  bien  utilizadas, si hay  unidad  entre  las  distintas  secuencias 
narrativas, si la personalidad de los personajes se mantiene  en toda la historia, si no 
hay contradicciones  de  ningún tipo, si el lenguaje  es  adecuado a los destinatarios, 




recomendable hacerlo  en parejas o grupos,  pues  alienta  el trabajo  en equipo  y el 
aprendizaje colaborativo. Luego de identificar los errores, cada autor corrige aquello 
que considere conveniente. 
 
Edición del texto 
 
Después de que se ha corregido el texto, se redacta la versión final de la narración, 
tratando de que tenga una presentación atractiva. Para ello, distribuimos 
proporcionalmente el texto, dejando márgenes y espacios adecuados entre los 
párrafos. También se puede utilizar tipos distintos de letras y de diferentes tamaños, 
especialmente para los títulos o subtítulos. Además, se puede incorporar una imagen 

















2.3. Definición  de términos básicos 
 
Adecuación: Aterrosi (2004), sostiene que: “La adecuación a la situación comunicativa, 
requiere de una selección del tipo de texto que se va a producir, del estilo que se va a 
utilizar, del vocabulario, entre otros aspectos 
 
Cohesión: De acuerdo a Niño y Pachón (2009) esta cualidad se refiere a la articulación de 
oraciones al interior de cada párrafo y de unos párrafos con otros, para lo cual es 
importante el uso de elementos gramaticales como los conectores constituidos por 
conjunciones y otras expresiones. 
 
Coherencia: Serra (2003: 58) dice que “La coherencia está fundamentada en la relación 
que ha de establecerse entre las partes de un todo” 
 
Escritura: Ferreiro (2007) la escritura es “un objeto de interés de múltiples disciplinas y a la 
vez tierra de nadie”. 
Narración: “es la representación de al menos dos eventos o situaciones, reales o ficticios, en 
una secuencia de tiempo, ninguno de los cuales presupone o implica al otro”. Prince (citado 
por Peña 1982, p.189) y además es una forma comunicacional que atraviesa los más diversos 
ámbitos. 
 
Producción escrita: es un horizonte humano, advierte una forma de cómo concebir nuestra 
realidad, para establecer no solamente un acto comunicativo desde diversos tipos textuales, 
sino de comprender la importancia de la escritura para argumentar y sostener ideas. “Ella 





Texto narrativo: los textos narrativos cuentan historias. En ellas hay un escenario temporal 
o ecológico más o menos definido, hay unos personajes que tienen objetivos o metas que 





























Hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
 
La aplicación del Programa “Plater” produce efectos significativos en la producción 
de textos escritos narrativos en estudiantes del II Ciclo de la especialidad de 
Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Naciones Unidas. 
 
3.1.2. Hipótesis específicos 
 
La aplicación del Programa “Plater” produce efectos significativos en la producción 
de textos escritos narrativos a nivel de coherencia en estudiantes del II Ciclo de la 
especialidad de Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Naciones Unidas. 
 
La aplicación del Programa “Plater” produce efectos significativos en la producción 
de textos escritos narrativos a nivel de cohesión en estudiantes del II Ciclo de la 
especialidad de Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Naciones Unidas. 
 
La aplicación del Programa “Plater” produce efectos significativos en la producción 




especialidad de Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Naciones Unidas. 
 
3.2. Variables 
Las variables de estudio son características, atributos, rasgos, cualidades o propiedades que 
se dan en individuos, grupos u objetos de estudio que pueden variar y cuya variación es 
susceptible de medir u observarse (Salkind, 1999).  
 
Variable Independiente:   
VI: Programa Plater  
X1: Planificación 
X2: Textualización 
X3: Reflexión  
 
Variable dependiente:      





3.2.1. Definición conceptual 
  
Variable Independiente: Programa Plater  
 
MINEDU en Rutas de Aprendizaje (2012). El programa Plater de 
producción de textos propone estrategias para lograr la competencia de 
producir textos, se aborda mediante los procesos que se han traducido en las 
siguientes capacidades: Planifica la producción de diversos tipos de textos. 




lenguaje escrito. Reflexiona sobre el proceso de producción de su texto para 
mejorar su práctica como escritor. 
 
Variable dependiente: Producción de textos escritos narrativos 
 
MINEDU en Rutas de Aprendizaje (2012). Se entiende por producción de 
textos, a la estrategia que se usa, para expresar ideas, sentimientos y experiencias, a 
través de escritos. Esta estrategia es desarrollada por los niños desde el inicio de 
sus aprendizajes, inclusive cuando todavía no escriben de manera convencional y 
garabatean. El hecho de producir un texto debe pasar por el uso adecuado de 
conectores, concordancias, vocabulario suficiente, limpieza y legibilidad para poder 
ser entendidos. 
 
3.2.2. Definición operacinal 
 
Variable Independiente: Programa Plater  
 
Esta variable se medirá con 3 dimensiones que son evaluadas por un total de 11 
indicadores, mediante la aplicación del Programa Plater en 8 sesiones de clase 
 
 
Variable dependiente: Producción de textos escritos narrativos 
 
Esta variable se medirá con 3 dimensiones que son evaluadas por un total de 9 
indicadores, mediante la aplicación del pre test y post test en los grupos control y 
experimental 
 




Tabla 1  

















Organización de ideas 
Formulación de objetivos 
Textualización  
Uso del lenguaje 
Gramática  
Ortografía  
Estructura textual  
Produce borradores 
Reflexión  
Lee el texto producido 
Estrategias de autocorrección 








Sigue un eje temático   
 
Ordinal  
Respeto y desarrollo de la 
estructura del texto narrativo 
Cohesión  
Respeta la estructura semántica 
de las oraciones 
Uso de conectores 
Uso de signos de puntuación 
Uso de pronombres para evitar 
repeticiones 
Adecuación 
Uso adecuado de la lengua 






Metodología   
 
 
4.1. Enfoque de investigación 
  
 El enfoque de la presente investigación es cuantitativo.  
Según Hernández (2014).  
 El enfoque cuantitativo que representa, como un conjunto de procesos, que es 
secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o 
eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. 
Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 
preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 
perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se 
traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado 
contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se 
extrae una serie de conclusiones (p. 4) 
 
 
4.2. Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación será aplicada, ya que se trata de modificar la conducta de los 
estudiantes y comprobar el efecto de la variable experimental 
Según Lozada (2014).  
La investigación aplicada tiene por objetivo la generación de 
conocimiento con aplicación directa y a mediano plazo en la sociedad o 




agregado por la utilización del conocimiento que proviene de la 
investigación básica. De esta manera, se genera riqueza por la 
diversificación y progreso del sector productivo. Así, la investigación 
aplicada impacta indirectamente en el aumento del nivel de vida de la 
población y en la creación de plazas de trabajo. (p. 35) 
 
4.3. Diseño de Investigación 
El diseño de investigación es experimental de estudio cuasi-experimental con dos 
grupos no equivalentes o con un grupo de control no equivalentes. Consiste que una 
vez dispuestos los dos grupos, se evalúa ambos grupos en la variable dependiente, 
luego sólo a uno de ellos. En este caso, al grupo experimental se aplicará el Programa 
Plater de producción de textos narrativos escritos, para finalmente volver a evaluar a 
ambos grupos en la variable dependiente en una segunda aplicación. 
Según Hernández (2014).  
Los diseños cuasi-experimentales también manipulan 
deliberadamente, al menos, una variable independiente para observar 
su efecto sobre una o más variables dependientes, sólo que difieren de 
los experimentos “puros” en el grado de seguridad que pueda tenerse 
sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños 
cuasiexperimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni 
se emparejan, sino que dichos grupos ya están conformados antes del 
experimento (p. 150) 
Su diagrama es el siguiente: 
 
Grupo Experimental      G E =  O1         X             O2 
                       -------------------------------- 







O1, O3 : Pre-test, (Grupo control y Experimental) 
X  : variable Independiente  
O2, O4 : Post-test (Grupo Control y experimental) 
 
 
4.4. Población y muestra 
  
4.4.1.  Población 
  
 La población en este estudio está conformada por 60 estudiantes del II Ciclo de la 
especialidad de Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Naciones Unidas, distribuidos en 2 aulas, con 30 estudiantes en cada aula. 
 
4.4.2.   Muestra 
 
No se calculó la muestra, porque la investigación se efectuó con las dos aulas que 
existen. Se efectuó un sorteo simple para determinar los grupos, quedando de la 
siguiente manera:  
30 estudiantes del IIA conforman el grupo control. 
30 estudiantes del IIB conforman el grupo experimental. 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
4.5.1. Técnicas de recolección de información 
 
 
Consiste en recopilar toda clase de información teórica – científica, de las cuales nos 
servimos para armar nuestro marco teórico y saber orientar con eficacia nuestra 






Es una técnica que permite la obtención de datos e información suministrada por un grupo 
de personas, sobre si mismos o con relación a un tema o asunto particular, que interesa a la 
investigación planteada. Esta técnica posibilita la recolección de datos sobre opiniones, 
actitudes, criterios, expectativas, etc. De los individuos y que permite cubrir a sectores 
amplios del universo dado, para una investigación determinada. 
La forma escrita de la técnica de la encuesta se materializa a través de: 
cuestionarios, pruebas, test y escalas. Peñaloza, (2005). 
 
4.5.2. Instrumentos de recolección de información 
 
 
Programa “Plater” para la producción de textos escritos narrativos: el Programa 
tendrá una estructura teórica práctica de textos, considerando la estructura y propiedades 
de los textos narrativos, para ser desarrollados en forma contextualizada, lo cual será 
aplicada al grupo experimental y luego medir el nivel de producción de los textos escritos 
narrativos en estudiantes del II Ciclo de la especialidad de Cosmética Dermatológica del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas, para ello se 
aplicará el pre-test y pos-test 
 
Test: Se refiere a los instrumentos de recolección de datos vinculados con las estimaciones 
sobre el desempeño, rendimiento y/o ejecución. Su característica fundamental alude a que 
su construcción emplea el uso de reactivos (preguntas) cuyas respuestas no dejan lugar a 
dudas respecto a su corrección o incorrección. Peñaloza, (2005). Es un instrumento de 
evaluación que permite la comprobación de los objetivos trazados en la investigación 
contrastándose así la hipótesis formulada a través del tratamiento de sus resultados. En la 
presente investigación utilizaremos: 
Pre test (Prueba objetiva de selección múltiple): es el componente de evaluación que se 




producción de los textos escritos narrativos en estudiantes de la Institución Educativa 
Edelmira del Pando  
 
Post test (Prueba objetiva de selección múltiple): este instrumento presenta características 
similares al pre – prueba, donde se aplica a los dos grupos: control y experimental, después 
de aplicado el Programa Plater en la producción de los textos escritos narrativos en 
estudiantes del II Ciclo de la especialidad de Cosmética Dermatológica del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas 
 
 
4.6. Tratamiento estadístico de los datos 
 
Para el tratamiento estadístico de los datos e interpretación de los resultados se consideran 
dos niveles de complejidad: análisis descriptivo y análisis inferencial. 
 
 
4.6.1. Análisis descriptivo 
 
  Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión.  
 
Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvo como producto: 
 
- Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la 
Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las 




que sus datos sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las 
clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-
dimensional” (p. 212). El número de variables determina el número de dimensiones de una 
tabla, por lo tanto esta investigación usó tablas bidimensionales. 
 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitieron 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
 
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2003, pp. 1-2) nos dice: “La 




respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
 
4.6.2. Análisis inferencial 
 
 Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base de 
la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta que 
“la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
 Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 21 español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en la 
hipótesis general y especificas 
 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
 
  La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 (probabilidad 
de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 
acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 
muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta. (p. 351) 
 
  Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 
de casos) se organizaron en casillas que contienen información sobre la relación de las 




recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearon los siguientes pasos: 
 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula H0. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa H1. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
 
  El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0,05 (nivel del 5%) o el nivel de 
0,01, o el 0,10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0,05 
para proyectos de investigación en educación; el de 0,01 para aseguramiento de la calidad, 
para trabajos en medicina; 0,10 para encuestas políticas. La prueba se hizo a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0,05. 
 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
  Se hizo la prueba de normalidad con Shapiro – Wilk, porque la muestra es menor a 
50.  El resultado para muestras independientes (pre-test: grupo control y experimental; 
post-test: grupo control y experimental) y muestras relacionadas (pre test y post test: grupo 
experimental), indicaron que la distribución de los dato no son normales; por lo tanto se 




comparación de medias de muestras independientes. En estadística la prueba U de Mann-
Whitney son pruebas no paramétricas aplicada a dos muestras independientes y 
relacionadas respectivamente. Es el equivalente no paramétrico de la prueba t de Student 
para la diferencia de dos medias cuando las muestras son independientes pero no puede 
suponerse la normalidad de las poblaciones de origen. Los datos se analizaron con un nivel 
de confiabilidad de 95% y un nivel de significación de 5%, (P valúe < 0,05), mediante el 
uso del software SPSS 21. 
 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores que 
son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la probabilidad 
de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 














5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
 
La selección de los instrumentos se realizó después de efectuar la operacionalización de 
variables. Como consecuencia de este proceso se determinó los instrumentos 
 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en distintas escuelas de posgrado de las 
universidades de Lima Metropolitana. Durante el proceso hubo observaciones, pero al final 
fueron levantadas mediante la corrección de los ítems o selección de dimensiones 
pertinentes con las variables.   
 
La versión definitiva de los instrumentos fue el resultado de la valoración sometida 
al juicio de expertos y de aplicación de los mismos a las unidades muestrales en pruebas 
piloto. Los procedimientos que consolidan la validez y la confiabilidad de los instrumentos 
de investigación son mencionados en los siguientes apartados. 
 
5.1.1. Validez de los instrumentos 
 
 Es el grado de correspondencia o congruencia que existe entre los resultados de una 
prueba y los conceptos teóricos en los que se basan los temas que se pretenden medir. La 
validez de constructo trata de establecer en qué medida la prueba tiene en cuenta los 
aspectos que se hallan implícitos en la definición teórica del tema a ser medido y se 





La técnica de opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos 
se realizó con el apoyo de 5 expertos en investigación, para validar los test. Es decir, 
determinar la validez del instrumento implicó someterlo a evaluación por un panel de 
expertos, antes de su aplicación para que hicieran los aportes necesarios a la investigación 
y se verificara si la construcción y el contenido del instrumento, se ajustan al estudio 
planteado. 
En este caso consultamos la opinión de los expertos con amplia experiencia en el 
campo de la investigación educacional. 
 
Tabla 2 
Validez de los instrumentos según el juicio de expertos 

























































































Claridad  85 % 90% 90% 85 % 85 % 
Objetividad  85 % 90% 85 % 85 % 85 % 
Actualidad  85 % 85% 90% 85 % 85 % 
Organización  85 % 85% 85 % 85 % 85 % 
Suficiencia  85 % 85% 85 % 85 % 85 % 
Intencionalidad  85 % 90% 90 % 85 % 85 % 
Consistencia  85 % 85% 85 % 85 % 85 % 
Coherencia  85 % 90% 85 % 85 % 85 % 
Metodología  85 % 85% 90 % 85 % 85 % 
Oportunidad  85 % 85% 85 % 85 % 85 % 
Total de valoración 85% 87% 87 % 85 % 85 % 
Promedio  86% 





Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
 
Interpretación 
El promedio de validez del instrumento por Juicio de Expertos es 86% y de acuerdo 
a la tabla de rangos y/o niveles de validez, el instrumento tiene validez muy bueno, por lo 
tanto es aplicable. 
 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  
 
Para establecer la confiabilidad de las pruebas de pre test y pos test se aplicó una prueba 
piloto a un grupo de 12 estudiantes del II Ciclo de la especialidad de Cosmética 
Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas, 
cuyas características son similares a la muestra examinada. Los puntajes obtenidos fueron 
examinados mediante el coeficiente de consistencia interna KR20, coeficiente de 









p : % de personas que responden correctamente cada ítem. 
q : % de personas que responden incorrectamente cada ítem. 
Vt : Varianza total del instrumento 
 
Tabla 4 
Baremo de interpretación del coeficiente de KR20 
 
Rangos Magnitud Confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
 




Resumen de la prueba de confiabilidad KR20 
 
Test  Coeficiente (KR20) 
Pre – test 0,864 
Post – test 0,898 
 
Se concluye entonces que las pruebas de Pre test y Pos test tienen alta confiabilidad, de 
acuerdo al baremo de estimación. 
 
5.2.Presentación y análisis de resultados 
5.2.1. Análisis descriptivo 
 
5.2.1.1. Análisis descriptivo del primer objetivo específico: producción de textos 





Estadísticos descriptivos del pre test y post test: producción de textos escritos narrativos a 




Media Intervalo de 
confianza para la 








Pre test grupo control 10,63 9,77 11,50 2,312 8 15 
Pre test grupo experimental 10,20 9,25 11,15 2,538 5 15 
Post test grupo control 11,50 10,72 12,28 2,097 8 15 




Figura 1: Comparación de medias producción de textos escritos narrativos a nivel de 
coherencia 
Interpretación: la tabla 6 y figura 1, muestran la comparación de medias de los grupos 
control y experimental, en el pre test y post test. La producción de textos escritos 
narrativos a nivel de coherencia en el grupo control del pre test el promedio es 




aproximadamente 10. En el grupo control del post test el promedio es aproximadamente 
12. En el grupo experimental del post test el promedio es aproximadamente 15. Por lo 
tanto la diferencia de medias en el post test es 15 – 12 = 3 puntos a favor del grupo 
experimental respecto al grupo control, lo cual es significativo a un 95% de confianza. 
Como vemos la aplicación del Programa Plater mejoró significativamente la producción de 
textos escritos narrativos a nivel de coherencia en estudiantes del II Ciclo de la especialidad 
de Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Naciones Unidas. 
 
5.2.1.2. Análisis descriptivo del segundo objetivo específico: producción de textos 
escritos narrativos a nivel de cohesión. 
Tabla 7 
Estadísticos descriptivos del pre test y post test: producción de textos escritos narrativos a 




Media Intervalo de 
confianza para la 








Pre test grupo control 10,27 9,25 11,28 2,716 4 16 
Pre test grupo experimental 10,00 9,06 10,94 2,519 4 12 
Post test grupo control 11,60 10,61 12,59 2,647 8 16 







Figura 2: Comparación de medias de producción de textos escritos narrativos a nivel de 
cohesión 
 
Interpretación: la tabla 7 y figura 2, muestran la comparación de medias de los grupos 
control y experimental, en el pre test y post test. La producción de textos escritos 
narrativos a nivel de cohesión en el grupo control del pre test el promedio es 
aproximadamente 10. En el grupo experimental del pre test el promedio es 
aproximadamente 10. En el grupo control del post test el promedio es aproximadamente 
12. En el grupo experimental del post test el promedio es aproximadamente 15. Por lo 
tanto la diferencia de medias en el post test es 15 – 12 = 3 puntos a favor del grupo 
experimental respecto al grupo control, lo cual es significativo a un 95% de confianza. 
Como vemos la aplicación del Programa Plater mejoró significativamente la producción de 
textos escritos narrativos a nivel de cohesión en estudiantes del II Ciclo de la especialidad de 






5.2.1.3. Análisis descriptivo del tercer objetivo específico: producción de textos escritos 
narrativos a nivel de adecuación. 
Tabla 8 
Estadísticos descriptivos del pre test y post test: producción de textos escritos narrativos a 




Media Intervalo de 
confianza para la 








Pre test grupo control 11,47 10,56 12,37 2,417 8 15 
Pre test grupo experimental 11,20 10,32 12,08 2,355 6 15 
Post test grupo control 11,70 10,85 12,55 2,277 9 15 




Figura 3: Comparación de medias de producción de textos escritos narrativos a nivel de adecuación 
 
Interpretación: la tabla 8 y figura 3, muestran la comparación de medias de los grupos 




narrativos a nivel de adecuación en el grupo control del pre test el promedio es 
aproximadamente 11. En el grupo experimental del pre test el promedio es 
aproximadamente 11. En el grupo control del post test el promedio es aproximadamente 
12. En el grupo experimental del post test el promedio es aproximadamente 17. Por lo 
tanto la diferencia de medias en el post test es 17 – 12 = 5 puntos a favor del grupo 
experimental respecto al grupo control, lo cual es significativo a un 95% de confianza. 
Como vemos la aplicación del Programa Plater mejoró significativamente la producción de 
textos escritos narrativos a nivel de adecuación en estudiantes del II Ciclo de la especialidad 
de Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Naciones Unidas. 
 
5.2.1.4. Análisis descriptivo del objetivo general: producción de textos escritos 
narrativos. 
Tabla 9 




Media Intervalo de 
confianza para la 








Pre test grupo control 10,77 10,37 11,17 1,073 9 13 
Pre test grupo experimental 10,47 10,12 10,82 ,937 8 12 
Post test grupo control 11,53 11,11 11,96 1,137 10 15 






Figura 4: Comparación de medias de producción de textos escritos narrativos  
 
Interpretación: la tabla 9 y figura 4, muestran la comparación de medias de los grupos 
control y experimental, en el pre test y post test. La producción de textos escritos 
narrativos en el grupo control del pre test el promedio es aproximadamente 11. En el grupo 
experimental del pre test el promedio es aproximadamente 10. En el grupo control del post 
test el promedio es aproximadamente 12. En el grupo experimental del post test el 
promedio es aproximadamente 16. Por lo tanto la diferencia de medias en el post test es 17 
– 12 = 4 puntos a favor del grupo experimental respecto al grupo control, lo cual es 
significativo a un 95% de confianza. Como vemos la aplicación del Programa Plater 
mejoró significativamente la producción de textos escritos narrativos en estudiantes del II Ciclo 
de la especialidad de Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Naciones Unidas. 
 
5.2.2. Análisis inferencial 
 
5.2.2.1. Prueba de normalidad 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas paramétricas o 




distribución normal, Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de 
confianza del 95%, 
 
Pruebas de normalidad en el Pre –Test 
 
Se planteó las siguientes hipótesis estadísticas: 
H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
H1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
                     
Tabla 10 
 Prueba de normalidad Shapiro-Wilk pre-test 
 
Pre test Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig, 
Grupo control 0,845 30 0,000 
Grupo experimental 0,899 30 0,008 
        Fuente, Elaboración propia 
 
Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque el número de datos es menos que 50, 
en los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que en el Pre-Test el 
nivel de significancia del grupo de control es menor que 0,05 (0,000 < 0,05), por lo tanto 
se rechaza la hipótesis nula (H0), es decir que los datos del Pre Test en el grupo de control 
no tiene una distribución normal, En el Grupo Experimental el nivel de significancia es 
menor que 0,05 (0,008 < 0,05), es decir que se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto el Pre 
Test del Grupo Experimental  no tiene una distribución normal, en consecuencia para el 
contraste de hipótesis se utilizó la prueba U de Mann-Whitney  
Pruebas de normalidad en el Post –Test 
 
Se planteó las siguientes hipótesis estadísticas: 
H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal, 






Prueba de normalidad Shapiro-Wilk post-test 
 
Post test Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig, 
Grupo control 0,854 30 0,001 
Grupo experimental 0,845 30 0,000 
Fuente, Elaboración propia 
 
Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque el número de datos es menos que 50, en los 
resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que en el Post Test el nivel de 
significancia del grupo de control es menor que 0,05 (0,001 < 0,05), por lo tanto se rechaza 
la hipótesis nula (H0), es decir que los datos del Pre Test en el grupo de control no tiene 
una distribución normal, En el Grupo Experimental el nivel de significancia es menor que 
0,05 (0,000 < 0,05), es decir que se rechaza   la hipótesis nula, por lo tanto el Post Test del 
Grupo Experimental  no tiene una distribución normal, en consecuencia para el contraste 
de hipótesis se utilizó la prueba U de Mann-Whitney 
 
5.2.2.2. Pruebas de hipótesis  
 
Prueba de hipótesis específica 1 
Formulamos las hipótesis estadísticas: 
 
H1: La aplicación del Programa “Plater” produce efectos significativos en la producción de 
textos escritos narrativos a nivel de coherencia en estudiantes del II Ciclo de la 
especialidad de Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico 






H0: La aplicación del Programa “Plater” no produce efectos significativos en la producción 
de textos escritos narrativos a nivel de coherencia en estudiantes del II Ciclo de la 
especialidad de Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Naciones Unidas. 
 
Tabla 12 
Estadísticos de contraste(a) hipótesis especifica 1 
 
 Post test 
U de Mann-Whitney 106,500 
W de Wilcoxon 571,500 
Z -5,267 
Sig, asintót, (bilateral) 0,000 
a, Variable de agrupación: Post test 
 
Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo Control y Experimental en el Post-
Test, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual indica que tienen 
diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa. Es decir existe evidencia estadística para afirmar que la 
aplicación del Programa “Plater” produce efectos significativos en la producción de textos 
escritos narrativos a nivel de coherencia en estudiantes del II Ciclo de la especialidad de 
Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Naciones Unidas. 
 
Prueba de hipótesis específica 2  




H1: La aplicación del Programa “Plater” produce efectos significativos en la producción de 
textos escritos narrativos a nivel de cohesión en estudiantes del II Ciclo de la especialidad 
de Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Naciones Unidas. 
 
 H0: La aplicación del Programa “Plater” no produce efectos significativos en la producción 
de textos escritos narrativos a nivel de cohesión en estudiantes del II Ciclo de la 
especialidad de Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Naciones Unidas. 
 
Tabla 13 
Estadísticos de contraste(a) hipótesis especifica 2 
 
 Post test 
U de Mann-Whitney 176,500 
W de Wilcoxon 641,500 
Z -4,323 
Sig, asintót, (bilateral) 0,000 
a, Variable de agrupación: Post test 
 
Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental en el 
Post-Test, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual indica que 
tienen diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir existe evidencia estadística para afirmar que la 
aplicación del Programa “Plater” produce efectos significativos en la producción de textos 
escritos narrativos a nivel de cohesión en estudiantes del II Ciclo de la especialidad de 






Prueba de hipótesis específica 3 
 
Formulamos las hipótesis estadísticas: 
 
H1: La aplicación del Programa “Plater” produce efectos significativos en la producción de 
textos escritos narrativos a nivel de adecuación en estudiantes del II Ciclo de la 
especialidad de Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Naciones Unidas. 
 
H0: La aplicación del Programa “Plater” produce efectos significativos en la producción de 
textos escritos narrativos a nivel de adecuación en estudiantes del II Ciclo de la 
especialidad de Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Naciones Unidas. 
 
Tabla 14 
Estadísticos de contraste(a) hipótesis específica 3 
 
 Post test 
U de Mann-Whitney 31,500 
W de Wilcoxon 496,500 
Z -6,438 
Sig, asintót, (bilateral) 0,000 
a, Variable de agrupación: Post test 
 
Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental en el 
Post-Test, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual indica que 
tienen diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir existe evidencia estadística para afirmar que la 




escritos narrativos a nivel de adecuación en estudiantes del II Ciclo de la especialidad de 
Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Naciones Unidas. 
 
Prueba de hipótesis general 
Formulamos las hipótesis estadísticas: 
H1: La aplicación del Programa “Plater” produce efectos significativos en la producción de 
textos escritos narrativos en estudiantes del II Ciclo de la especialidad de Cosmética 
Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas. 
 
H0: La aplicación del Programa “Plater” produce efectos significativos en la producción de 
textos escritos narrativos en estudiantes del II Ciclo de la especialidad de Cosmética 
Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas. 
 
Tabla 15 
Estadísticos de contraste(a) hipótesis general 
 
 Post test 
U de Mann-Whitney 7,500 
W de Wilcoxon 472,500 
Z -6,690 
Sig, asintót, (bilateral) 0,000 
a, Variable de agrupación: Post test 
 
Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental en el 
Post-Test, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual indica que 
tienen diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 




aplicación del Programa “Plater” produce efectos significativos en la producción de textos 
escritos narrativos en estudiantes del II Ciclo de la especialidad de Cosmética 
Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas. 
 
 
5.3.Discusión de los resultados  
 
En función de los resultados obtenidos en el primer objetivo específico e hipótesis 
específica 1, puedo señalar que la aplicación del Programa “Plater” en la producción de 
textos escritos narrativos a nivel de coherencia en estudiantes del II Ciclo de la 
especialidad de Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Naciones Unidas es significativa, como podemos apreciar en la tabla 6 y figura 1, 
muestran la comparación de medias de los grupos control y experimental, en el pre test y 
post test. La producción de textos escritos narrativos a nivel de coherencia en el grupo 
control del pre test el promedio es aproximadamente 11. En el grupo experimental del pre 
test el promedio es aproximadamente 10. En el grupo control del post test el promedio es 
aproximadamente 12. En el grupo experimental del post test el promedio es 
aproximadamente 15. Por lo tanto la diferencia de medias en el post test es 15 – 12 = 3 
puntos a favor del grupo experimental respecto al grupo control, lo cual es significativo a 
un 95% de confianza.  
 
Como vemos la aplicación del Programa Plater mejoró significativamente la 
producción de textos escritos narrativos a nivel de coherencia en estudiantes del II Ciclo de la 
especialidad de Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Naciones Unidas. Así mismo, el contraste de hipótesis efectuada con la prueba U 




la aplicación del Programa Plater produjo efectos significativos en la producción de textos 
escritos narrativos a nivel de coherencia en estudiantes del II Ciclo de la especialidad de 
Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Naciones Unidas. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los resultados 
obtenidos por Alayo (2009) en su tesis: Efectos de la aplicación de un programa 
estructural en la producción de textos escritos narrativos en un grupo de alumnos del 
sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 5076. La autora da a 
conocer la eficacia de la aplicación de actividades estratégicas organizadas mediante un 
Programa estructural aplicado a estudiantes que presentan bajo nivel de logro en la 
producción de textos narrativos. En los resultados obtenidos  a partir del pretest se 
evidencia que ambos grupos, tanto el experimental como el de control,, antes de la 
aplicación del Programa estructural tenían un puntaje promedio de la producción de textos 
de 8,45 el grupo experimental y de 7,86 el grupo control, de un total de 20 puntos que 
establece el test de producción del texto escrito (TEPTE), lo que explica el bajo nivel de 
desempeño en la  ompetencia producción de textos. Luego de aplicado el Programa 
estructural a los alumnos del grupo experimental. Se evaluó nuevamente mediante el 
postest a ambos grupos, donde se observa que el grupo experimental obtiene un puntaje 
promedio de 15,05 y el grupo control 11,05. Los resultados confirmaron la hipótesis 
planteada. 
 
En función de los resultados obtenidos en el segundo objetivo específico e hipótesis 
específica 2, puedo señalar que la aplicación del Programa “Plater” en la producción de 
textos escritos narrativos a nivel de cohesión en estudiantes del II Ciclo de la especialidad 
de Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 




muestran la comparación de medias de los grupos control y experimental, en el pre test y 
post test. La producción de textos escritos narrativos a nivel de cohesión en el grupo 
control del pre test el promedio es aproximadamente 10. En el grupo experimental del pre 
test el promedio es aproximadamente 10. En el grupo control del post test el promedio es 
aproximadamente 12. En el grupo experimental del post test el promedio es 
aproximadamente 15. Por lo tanto la diferencia de medias en el post test es 15 – 12 = 3 
puntos a favor del grupo experimental respecto al grupo control, lo cual es significativo a 
un 95% de confianza.  
 
Como vemos la aplicación del Programa Plater mejoró significativamente la 
producción de textos escritos narrativos a nivel de cohesión en estudiantes del II Ciclo de la 
especialidad de Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Naciones Unidas. Así mismo, el contraste de hipótesis efectuada con la prueba U 
de Mann Whitney el nivel de significancia es menor a 0,05; por lo tanto, se demostró que 
la aplicación del Programa Plater produjo efectos significativos en la producción de textos 
escritos narrativos a nivel de cohesión en estudiantes del II Ciclo de la especialidad de 
Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Naciones Unidas. 
 
Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los resultados obtenidos por 
Madrid (2015) en su tesis: la producción de textos narrativos de los estudiantes de II de 
Magisterio de la Escuela Normal Mixta del Litoral Atlántico de Tela, Atlántida del año 
2013, una propuesta pedagógica.  Tuvo como objetivo conocer el efecto que causa una 
propuesta didáctica basada en la planificación, textualización y revisión como estrategias 




producidos por los estudiantes de II de Magisterio de la Escuela Normal Mixta del Litoral 
Atlántico de Tela. La investigación fue de enfoque cuantitativo de tipo correlacional causal 
y cuyo diseño fue experimental de modo cuasiexperimental. Los resultados obtenidos 
evidencian que después de la intervención, el nivel de cohesión y coherencia de los textos 
producidos por los estudiantes del grupo experimental alcanzaron entre la escala 
satisfactorio y muy satisfactorio un 81%, mientras que 19% estuvieron en la escala debe 
mejora e insatisfactorio. Ello evidencia que los textos presentaron mejoría al mostrar 
mayor coherencia y cohesión. Del contrates de hipótesis concluye que la propuesta 
didáctica basada en la planificación, textualización y revisión como estrategias del proceso 
de escritura creativa, mejoran el nivel de cohesión y coherencia de los textos narrativos 
producidos por los estudiantes de II de Magisterio de la Escuela Normal Mixta del Litoral 
Atlántico de Tela. 
 
En función de los resultados obtenidos en el tercer objetivo específico e hipótesis 
específica 3, puedo señalar que la aplicación del Programa “Plater” en la producción de 
textos escritos narrativos a nivel de adecuación en estudiantes del II Ciclo de la 
especialidad de Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Naciones Unidas es significativa, como podemos apreciar en la tabla 7 y figura 2, 
muestran la comparación de medias de los grupos control y experimental, en el pre test y 
post test. La producción de textos escritos narrativos a nivel de cohesión en el grupo 
control del pre test el promedio es aproximadamente 10. En el grupo experimental del pre 
test el promedio es aproximadamente 10. En el grupo control del post test el promedio es 
aproximadamente 12. En el grupo experimental del post test el promedio es 
aproximadamente 15. Por lo tanto la diferencia de medias en el post test es 15 – 12 = 3 




un 95% de confianza. Como vemos la aplicación del Programa Plater mejoró 
significativamente la producción de textos escritos narrativos a nivel de adecuación en 
estudiantes del II Ciclo de la especialidad de Cosmética Dermatológica del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas. Así mismo, el contraste de 
hipótesis efectuada con la prueba U de Mann Whitney el nivel de significancia es menor a 
0,05; por lo tanto, se demostró que la aplicación del Programa Plater produjo efectos 
significativos en la producción de textos escritos narrativos a nivel de adecuación en estudiantes 
del II Ciclo de la especialidad de Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Naciones Unidas. Los resultados obtenidos lo podemos 
comparar con los resultados obtenidos por Alcántara (1997) en su tesis: Aplicación de 
guías de trabajo de comunicación escrita y su incidencia en la redacción de textos. La 
autora llega a la conclusión de que mediante la aplicación de una guía de trabajo 
denominada Para escribirte mejor se logra mejorar el nivel de producción de textos 
escritos en las alumnas del segundo grado de secundaria del centro educativo Jorge 
Basadre, teniendo en consideración un grupo control y otro experimental. Se les aplicó un 
pre test para medir los niveles de logro de producción de textos escritos. Luego, al grupo 
experimental se le aplicó la guía de trabajo y al terminar el proceso se aplicó un post test a 
ambos grupos, hallando en el grupo experimental un ascenso de un nivel de logro de 78% 
hacia los niveles regular y bueno de 75%.   
 
En función de los resultados obtenidos en el objetivo general e hipótesis general, 
puedo señalar que la aplicación del Programa “Plater” en la producción de textos escritos 
narrativos en estudiantes del II Ciclo de la especialidad de Cosmética Dermatológica del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas es significativa, 




los grupos control y experimental, en el pre test y post test. La producción de textos 
escritos narrativos a nivel de cohesión en el grupo control del pre test el promedio es 
aproximadamente 10. En el grupo experimental del pre test el promedio es 
aproximadamente 10. En el grupo control del post test el promedio es aproximadamente 
12. En el grupo experimental del post test el promedio es aproximadamente 15. Por lo 
tanto la diferencia de medias en el post test es 15 – 12 = 3 puntos a favor del grupo 
experimental respecto al grupo control, lo cual es significativo a un 95% de confianza. 
Como vemos la aplicación del Programa Plater mejoró significativamente la producción de 
textos escritos narrativos en estudiantes del II Ciclo de la especialidad de Cosmética 
Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones 
Unidas. Así mismo, el contraste de hipótesis efectuada con la prueba U de Mann 
Whitney el nivel de significancia es menor a 0,05; por lo tanto, se demostró que la 
aplicación del Programa Plater produjo efectos significativos en la producción de textos 
escritos narrativos en estudiantes del II Ciclo de la especialidad de Cosmética 
Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones 
Unidas. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los resultados obtenidos por 
Madrid (2015) en su tesis: la producción de textos narrativos de los estudiantes de II de 
Magisterio de la Escuela Normal Mixta del Litoral Atlántico de Tela, Atlántida del año 
2013, una propuesta pedagógica.  Tuvo como objetivo conocer el efecto que causa una 
propuesta didáctica basada en la planificación, textualización y revisión como estrategias 
del proceso de escritura creativa, el nivel de cohesión y coherencia de los textos 
narrativos producidos por los estudiantes de II de Magisterio de la Escuela Normal Mixta 
del Litoral Atlántico de Tela. La investigación fue de enfoque cuantitativo de tipo 
correlacional causal y cuyo diseño fue experimental de modo cuasiexperimental. Los 




coherencia de los textos producidos por los estudiantes del grupo experimental 
alcanzaron entre la escala satisfactorio y muy satisfactorio un 81%, mientras que 19% 
estuvieron en la escala debe mejora e insatisfactorio. Ello evidencia que los textos 
presentaron mejoría al mostrar mayor coherencia y cohesión. Del contrates de hipótesis 
concluye que la propuesta didáctica basada en la planificación, textualización y revisión 
como estrategias del proceso de escritura creativa, mejoran el nivel de cohesión y 
coherencia de los textos narrativos producidos por los estudiantes de II de Magisterio de 























1. Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo Control y Experimental en 
el Post-Test, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual indica 
que tienen diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir existe evidencia 
estadística para afirmar que la aplicación del Programa “Plater” produce efectos 
significativos en la producción de textos escritos narrativos a nivel de coherencia 
en estudiantes del II Ciclo de la especialidad de Cosmética Dermatológica del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas. 
 
2. Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental 
en el Post-Test, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual 
indica que tienen diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir existe 
evidencia estadística para afirmar que la aplicación del Programa “Plater” produce 
efectos significativos en la producción de textos escritos narrativos a nivel de 
cohesión en estudiantes del II Ciclo de la especialidad de Cosmética Dermatológica 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas. 
 
3. Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental 
en el Post-Test, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual 
indica que tienen diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir existe 
evidencia estadística para afirmar que la aplicación del Programa “Plater” produce 




adecuación en estudiantes del II Ciclo de la especialidad de Cosmética 
Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones 
Unidas. 
 
4. Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental 
en el Post-Test, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual 
indica que tienen diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir existe 
evidencia estadística para afirmar que la aplicación del Programa “Plater” produce 
efectos significativos en la producción de textos escritos narrativos en estudiantes 
del II Ciclo de la especialidad de Cosmética Dermatológica del Instituto de 























1. Los resultados de este estudio concuerdan con trabajos previos desarrollados en el 
manejo de las propiedades textuales en la producción de textos escritos narrativos; 
no obstante se hace necesario una réplica en una población mayor de estudiantes; 
por lo tanto, este aspecto habría que considerarse en futuros estudios. 
 
2. Promover mecanismos que ayuden a la difusión y divulgación de la efectividad 
positiva del programa “Plater” y considerarlo en el currículo de la institución, para 
contribuir a mejorar los programas elaborados por los docentes. 
 
3. Las dificultades que presentan los estudiantes respecto a la coherencia, cohesión y 
adecuación son posibles de revertir con un adecuado programa de enseñanza-
aprendizaje. 
 
4. Implementar programas de capacitación para los maestros de la institución, sobre 
los textos y las propiedades que poseen, a fin de que se refleje en el incremento de 
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Matriz de consistencia 
Efectos del programa “Plater” en la producción de textos escritos narrativos en estudiantes del II Ciclo de la especialidad de Cosmética 
Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas. 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Sistema de variables Metodología 
Problema general 
¿Cuál es el efecto del Programa 
“Plater” en la producción de 
textos escritos narrativos en 
estudiantes del II Ciclo de la 
especialidad de Cosmética 
Dermatológica del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 




¿Cuál es el efecto del programa 
“Plater” en la producción de 
textos escritos narrativos a nivel 
de coherencia en estudiantes del 
II Ciclo de la especialidad de 
Cosmética Dermatológica del 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Naciones 
Unidas? 
 
¿Cuál es el efecto del programa 
“Plater” en la producción de 
textos escritos narrativos a nivel 
de cohesión en estudiantes del II 
Ciclo de la especialidad de 
Objetivo general 
Determinar cuál es el efecto del 
Programa “Plater” en la producción 
de textos escritos narrativos en 
estudiantes del II Ciclo de la 
especialidad de Cosmética 
Dermatológica del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 




Determinar cuál es el efecto del 
programa “Plater” en la producción 
de textos escritos narrativos a 
nivel de coherencia en estudiantes 
del II Ciclo de la especialidad de 
Cosmética Dermatológica del 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Naciones 
Unidas 
 
Determinar cuál es el efecto del 
programa “Plater” en la producción 
de textos escritos narrativos a 
nivel de cohesión en estudiantes 
del II Ciclo de la especialidad de 
Hipótesis general 
La aplicación del Programa “Plater” 
produce efectos significativos en 
la producción de textos escritos 
narrativos en estudiantes del II 
Ciclo de la especialidad de 
Cosmética Dermatológica del 
Instituto de Educación Superior 





La aplicación del Programa “Plater” 
produce efectos significativos en 
la producción de textos escritos 
narrativos a nivel de coherencia en 
estudiantes del II Ciclo de la 
especialidad de Cosmética 
Dermatológica del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público Naciones Unidas 
 
La aplicación del Programa “Plater” 
produce efectos significativos en 
la producción de textos escritos 
narrativos a nivel de cohesión en 
VI: 
Variable 
Independiente:   




X3: Reflexión  
 
Variable 
dependiente:      









Tipo de investigación: 








GE: Grupo experimental 
GC: Grupo de control  
O1, O3: Pre-test 
O2, O4: Post test 




160 estudiantes del II Ciclo 
de la especialidad de 
Cosmética Dermatológica del 
Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público 
Naciones Unidas  
 Muestra: 
80 estudiantes del II Ciclo de 
la especialidad de Cosmética 
GE: O1   x  O2 






Cosmética Dermatológica del 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Naciones 
Unidas? 
 
¿Cuál es el efecto del programa 
“Plater” en la producción de 
textos escritos narrativos a nivel 
de adecuación en estudiantes del 
II Ciclo de la especialidad de 
Cosmética Dermatológica del 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Naciones 
Unidas? 
 
Cosmética Dermatológica del 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Naciones 
Unidas 
 
Determinar cuál es el efecto del 
programa “Plater” en la producción 
de textos escritos narrativos a 
nivel de adecuación en estudiantes 
del II Ciclo de la especialidad de 
Cosmética Dermatológica del 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Naciones 
Unidas 
 
estudiantes del II Ciclo de la 
especialidad de Cosmética 
Dermatológica del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público Naciones Unidas 
 
La aplicación del Programa “Plater” 
produce efectos significativos en 
la producción de textos escritos 
narrativos a nivel de adecuación 
en estudiantes del II Ciclo de la 
especialidad de Cosmética 
Dermatológica del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público Naciones Unidas 
 
 Dermatológica del Instituto 
de Educación Superior 
Tecnológico Público 
Naciones Unidas Técnica: 
Encuesta 
Instrumento: Pre-test y post- 
test 
Análisis descriptivo: 
Medidas descriptivas y 
gráficas  
Análisis inferencial: 
Prueba de normalidad: 
Shapiro,Wilk 
Prueba de hipótesis: t de 






















Prueba de confiabilidad pre test con KR20 de Kuder-Richardosn 
 
  ITEMS     
N° I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20     
1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1   11 
2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1   13 
3 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0   14 
4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1   18 
5 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1   16 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1   19 
7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1   16 
8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1   18 
9 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   7 
10 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5 
11 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0   7 
12 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0   8 
P 0.83 0.67 0.75 0.75 0.75 0.67 0.58 0.83 0.67 0.5 0.75 0.5 0.5 0.58 0.42 0.58 0.5 0.58 0.58 0.667 Vt 24.4 
q=(1-
p) 
0.17 0.33 0.25 0.25 0.25 0.33 0.42 0.17 0.33 0.5 0.25 0.5 0.5 0.42 0.58 0.42 0.5 0.42 0.42 0.333 
    


















 ∗  
24,4 − 4,38
24,4





Prueba de confiabilidad post test con KR20 de Kuder-Richardosn 
 
  ITEMS     
N° Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item10 Item11 Item12 Item13 Item14 Item15 Item16 Item17 Item18 Item19 Item20     
1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1   11 
2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1   13 
3 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0   14 
4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1   18 
5 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1   16 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1   19 
7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1   16 
8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1   18 
9 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   7 
10 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5 
11 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5 
12 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5 
P 0.83 0.67 0.67 0.75 0.75 0.67 0.50 0.83 0.67 0.50 0.75 0.50 0.50 0.50 0.42 0.58 0.42 0.58 0.50 0.67 Vt 30.02 
q=(1-
p) 
0.17 0.33 0.33 0.25 0.25 0.33 0.50 0.17 0.33 0.50 0.25 0.50 0.50 0.50 0.58 0.42 0.58 0.42 0.50 0.33 
    


















 ∗  
30,02 − 4,42
30,02






Tabla de indicadores del pre test grupo control 
 
  




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 10 
E2 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 11 
E3 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 11 
E4 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 12 
E5 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 10 
E6 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 11 
E7 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 10 
E8 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 11 
E9 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11 




E11 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 11 
E12 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 11 
E13 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 10 
E14 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 12 
E15 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 10 
E16 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 12 
E17 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 9 
E18 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 10 
E19 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 9 
E20 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 12 
E21 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 9 
E22 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 11 
E23 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 11 
E24 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 10 
E25 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 10 
E26 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 12 
E27 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 10 
E28 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 10 
E29 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 9 













Tabla de indicadores del pre test grupo experimental 
 
  

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 9 
E2 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 11 
E3 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 9 
E4 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 11 
E5 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 10 
E6 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 11 
E7 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 10 
E8 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 11 
E9 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11 
E10 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 8 




E12 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 10 
E13 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 10 
E14 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 11 
E15 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 9 
E16 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 11 
E17 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 10 
E18 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 10 
E19 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 9 
E20 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 12 
E21 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 9 
E22 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 11 
E23 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 11 
E24 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 10 
E25 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 10 
E26 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 9 
E27 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 11 
E28 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 10 
E29 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 10 














Tabla de indicadores del post test grupo control 
 
  






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 12 
E2 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 11 
E3 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 11 
E4 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 13 
E5 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 12 
E6 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 11 
E7 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 11 
E8 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 11 
E9 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11 




E11 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 12 
E12 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 11 
E13 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 11 
E14 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 12 
E15 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 11 
E16 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 12 
E17 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 11 
E18 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 11 
E19 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 11 
E20 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 13 
E21 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 11 
E22 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 12 
E23 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 11 
E24 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 10 
E25 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 11 
E26 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 14 
E27 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 10 
E28 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 10 
E29 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 11 













Tabla de indicadores del post test grupo experimental 
 
  
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16 
E2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 16 
E3 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 15 
E4 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16 
E5 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16 
E6 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 15 
E7 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 16 
E8 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16 
E9 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16 




E11 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 
E12 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 15 
E13 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 15 
E14 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 15 
E15 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 14 
E16 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14 
E17 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 15 
E18 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 15 
E19 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 16 
E20 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 15 
E21 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 15 
E22 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 16 
E23 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16 
E24 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 
E25 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 15 
E26 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 15 
E27 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 15 
E28 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 15 
E29 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 15 








Resumen de notas del grupo control 
 
  GRUPO CONTROL (IIA) 
  PRE TEST POST TEST 


















E1 10 12 9 10 13 12 12 12 
E2 13 12 9 11 13 12 9 11 
E3 13 12 9 11 13 12 9 11 
E4 13 8 15 12 13 12 15 13 
E5 10 8 12 10 10 16 12 13 
E6 10 12 12 11 10 12 12 11 
E7 8 12 12 11 8 16 12 12 
E8 13 12 9 11 13 12 9 11 
E9 8 12 15 12 8 12 15 12 
E10 13 12 9 11 13 12 9 11 
E11 13 12 9 11 13 16 9 13 
E12 15 8 9 11 15 8 9 11 
E13 8 12 12 11 10 12 12 11 
E14 15 8 12 12 15 8 12 12 
E15 8 12 12 11 10 12 12 11 
E16 10 12 15 12 10 12 15 12 
E17 10 4 12 9 13 8 12 11 
E18 10 8 12 10 10 8 12 10 
E19 13 4 9 9 13 12 9 11 
E20 10 12 15 12 10 16 15 14 
E21 10 8 9 9 15 8 9 11 
E22 8 12 15 12 10 12 15 12 
E23 10 12 12 11 10 12 12 11 
E24 13 8 9 10 13 8 9 10 
E25 8 8 15 10 10 8 15 11 
E26 8 16 15 13 13 16 15 15 
E27 10 8 8 9 10 8 12 10 
E28 8 12 12 11 8 12 12 11 
E29 8 8 12 9 10 12 12 11 









Resumen de notas del grupo experimental 
 
  GRUPO EXPERIMENTAL  (IIB) 
  PRE TEST POST TEST 


















E1 8 12 9 10 15 16 18 16 
E2 13 12 9 11 18 12 18 16 
E3 10 12 6 9 15 16 15 15 
E4 13 8 12 11 18 12 18 16 
E5 10 8 12 10 15 16 18 16 
E6 10 12 12 11 15 16 15 15 
E7 8 12 12 11 18 12 18 16 
E8 13 12 9 11 15 16 18 16 
E9 8 12 15 12 15 16 18 16 
E10 8 8 9 8 15 16 15 15 
E11 13 12 9 11 18 16 18 17 
E12 13 8 9 10 15 16 15 15 
E13 8 12 12 11 13 20 15 16 
E14 15 8 9 11 15 12 18 15 
E15 5 12 12 10 13 12 18 14 
E16 10 12 12 11 13 12 18 14 
E17 13 4 12 10 13 16 18 16 
E18 10 8 12 10 13 20 15 16 
E19 13 4 9 9 15 16 18 16 
E20 10 12 15 12 10 20 18 16 
E21 10 8 9 9 18 8 18 15 
E22 8 12 15 12 15 20 15 17 
E23 10 12 12 11 15 16 18 16 
E24 13 8 9 10 18 16 18 17 
E25 8 8 15 10 15 12 18 15 
E26 5 12 12 10 15 16 15 15 
E27 10 8 15 11 13 16 18 16 
E28 8 12 12 11 13 16 18 16 
E29 10 8 12 10 15 16 15 15 
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Módulo de aprendizaje 
Efectos del programa “Plater” en la producción de textos escritos narrativos en 
estudiantes del II Ciclo de la especialidad de Cosmética Dermatológica del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas. 
 
1 Datos informativos 
 
      1.1 Institución Educativa    : Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Naciones Unidas. 
 
1.2 Ciclo de estudios             : IIA y IIB 
1.3 Nivel de estudios             : Superior 
1.4 Grupo de control            : IIA 
1.5 Grupo experimental       : IIB 




El presente módulo es una propuesta pedagógica para desarrollar la producción de textos 
escritos narrativos mediante el Programa Plater en estudiantes del II Ciclo de la 
especialidad de Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Naciones Unidas. 
 
     
3. Objetivos del módulo de aprendizaje 
 
3.1. Objetivo general 
Determinar cuál es el efecto del Programa “Plater” en la producción de textos escritos 
narrativos en estudiantes del II Ciclo de la especialidad de Cosmética Dermatológica 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas 
 
3.2. Objetivos específicos 
 






narrativos a nivel de coherencia en estudiantes del II Ciclo de la especialidad de 
Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Naciones Unidas 
 
Determinar cuál es el efecto del programa “Plater” en la producción de textos escritos 
narrativos a nivel de cohesión en estudiantes del II Ciclo de la especialidad de 
Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Naciones Unidas 
 
Determinar cuál es el efecto del programa “Plater” en la producción de textos escritos 
narrativos a nivel de adecuación en estudiantes del II Ciclo de la especialidad de 
Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Naciones Unidas 
 
4. Estructura del módulo de aprendizaje 
 
El presente módulo comprende seis sesiones de aprendizaje, cada una con cinco 
horas de duración, en la modalidad de taller. Está compuesto por un conjunto de 
actividades que proporcionan estrategias metodológicas para el desarrollo de la 
producción de textos escritos narrativos.  
 





La coherencia corresponde a la cualidad de los textos que permite que sus lectores les 
asignen un sentido global completo a partir de la construcción de relaciones de sentido de 
sus diferentes partes. Un estudio sobre producción de textos en niños chilenos de Concha, 
Aravena, Coloma y Romero (2010) muestra que los estudiantes presentan dificultades para 
producir textos coherentes y una ausencia de progresión en la medida que se avanza en 






Además, se ha visto que la 
coherencia es distinta 
según el género que se está 
trabajando y que, en 
general, a los estudiantes 
les resulta más fácil lograr 
textos coherentes en 
géneros narrativos que en 
argumentativos. Esto 
podría explicarse por la 
dificultad que implica el 
desarrollo de argumentos, 
y también por la mayor familiaridad de la narración en la enseñanza escolar (Andrews, 
Torgerson, Low y McGuinn, 2009; Castelló y Monereo, 1996; Crowhurst, 1990; Donovan 
y Smolkin, 2006; Kaufman y Rodríguez, 2001). Por ello, resulta importante enseñar a 




Criterio: Cohesión (conectores) 
 
La cohesión corresponde a los diferentes mecanismos gramaticales para mantener las 
oraciones del texto unidas entre sí. Estos recursos son tres: la mantención del referente, 
que asegura mediante diferentes mecanismos, como la reiteración, el uso de sinónimos y 
las correferencias, que el texto mantenga sus temas centrales. El segundo mecanismo es la 






equilibrio entre la información nueva y la conocida. Por último, se encuentra la conexión, 
que corresponde a una 
adecuada relación 
lógicosemántica entre las 
oraciones de un texto. Es este 
último el que hemos 
considerado en estas rúbricas, 
dada su importancia en el 
currículum de la enseñanza 
básica. La conexión nos 
permite explicitar las 
relaciones temporales, causales y lógicas de las oraciones en un texto, mediante el uso 
apropiado de conjunciones, preposiciones o adverbios que, en este caso, ejercen la función 
de conectores. Los diferentes géneros condicionan los tipos de conectores usados en cada 
estructura. Por ejemplo, el uso de conectores causales es esencial para los textos narrativos 
y expositivos, aunque algunos textos no siempre requieran la explicitación de un conector 
(Concha y Paratore, 2011; Matute y Leal, 1996). 
 
 
Criterio: Adecuación a la situación comunicativa 
 
La adecuación a la situación comunicativa se refiere a las variables contextuales que 
inciden en el resultado final de la comunicación: propósito comunicativo, destinatario, 
características del contexto, relación entre los interlocutores, posición social de los 
involucrados. En la adecuación se mide el grado de ajuste del escritor a las variables 







una intención de 
convencer, dirigida 
a una persona 
específica y 
tomando en cuenta 
el grado de 
formalidad en el 
registro que 
conlleva la relación 
con esa persona. 
La investigación actual sobre escritura (Scardamalia y Bereiter, 1992; Castelló y Monereo, 
1996; Flower y Hayes, 1981; Jimeno, 2004; McCutchen, 2011) señala que el dominio de 
estas habilidades es característico de un buen escritor, el cual debe ser capaz de ponerse en 
el lugar del lector y escribir tomando en cuenta a la audiencia, proceso que no suele verse 
en los escritores principiantes; de ahí la importancia de trabajarlo tempranamente. 
 
 















































Producto final (Paulina) 
Soy paulina y soy una sobreviviente de la masacre de Pozzeto. Era un 4 de diciembre de 
1986. Aún recuerdo ese jueves en la noche. Siento mucha nostalgia y rabia de que los 
medios cuenten una historia diferente a la que pasó en ese lugar.  
Ese día Andrés y yo cumplíamos 3 años de casados y queríamos hacer algo especial, 
después del nacimiento de nuestro hijo, no habíamos tenido mucho tiempo. Él era un 
oficial de alto rango, teníamos muchos compromisos y poco tiempo para compartir con su 
familia, entonces decidí hacer una reserva en uno de los restaurantes más reconocidos de 
esa época.  
Al llegar la noche recuerdo que estaba muy ansiosa, ese día me puse mi mejor vestido y 
dejamos a nuestro hijo en la casa de mis padres para tener una noche más íntima. 
Llegamos a Pozzeto, allí nos asignaron una mesa al lado de una pareja que estaba 
discutiendo. Decidimos pedir un cambio de mesa porque no queríamos que nada ni nadie 
arruinaran nuestra noche. Nos ubicaron en una mesa frente a un hombre que se encontraba 
solo. Andrés y yo empezamos a hablar de tener otro hijo, de comprar una casa más grande, 
en realidad teníamos muchos proyectos en mente. También me dio la sorpresa que iba a 
ascender de rango y así podía tener más tiempo para nosotros. Seguimos hablando y así 
transcurrió su curso.  
El hombre de la mesa del frente se levantó y saco del su maletín una pistola mientras nos 
decía “esto no es un robo”. Paso mesa por mesa disparándole a todos los que se 
encontraban allí. Andrés y yo nos escondimos en una de ellas pero no corrimos con mucha 
suerte, ya que aquel hombre ya nos había visto, se acercó a nuestra mesa y nos miró 
fijamente diciendo “no quiero que me miren a los ojos”. En un momento se distrajo al ver 
como un mesero corría despavorido hacia la salida, pero en ese instante, le disparó en la 






hubo un forcejeo y no sé qué arma, si la de Andrés o la de aquel hombre, se disparó 
impactándome en el pecho. Fue en ese momento en que entró la policía disparando 
indiscriminadamente. Andrés cayó al piso por un disparo pero yo sujeté su mano mientras 
pensaba que no nos podía dejar solos, pues nuestro hijo y yo lo necesitábamos. ¿Dónde 
quedarían esas promesas que minutos antes habíamos soñado? Pero poco a poco fue 
quedándose sin aliento, podía sentir como se iba una parte de mi vida con él.  
Desperté en la clínica con la triste noticia de que Andrés había muerto y que el hombre que 
había matado a todas esas personas se llamaba Campo Elías. No sabía ni que decir ni que 
pensar pero solo me preguntaba qué hubiese pasado si esa noche no hubiéramos ido a 
Pozzeto y si no hubiésemos dejado a nuestro hijo con mis padres. Esas preguntas me 
perturbaban continuamente, pero me di cuenta que no iba poder estar en paz hasta saber 
quién había matado a Andrés. Meses después comencé a investigar y encontré que en el 
informe de medicina legal decían que las balas que encontraron en el cuerpo de Andrés 
eran de 9 mm pero para mi sorpresa no coincidían con el arma de Campo Elías pues su 
arma era de 38 mm. Todavía es un misterio, pero no para mí, quien mató a Andrés fue la 
policía y no Campo Elías.  















Sesiones de aprendizaje  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO 
NACIONES UNIDAS 
 
CARRERA PROFESIONAL COSMÉTICA DERMARTOLÓGICA 
 
I) Datos generales 
 
1. UNIDAD DIDÁCTICA:  Interpretación y Producción de Textos   
2. SEMESTRE ACADÉMICO:  2016 I   
3. CICLO/SECCIÓN:   II/B 
4. SESIÓNES:     01 - 02 
5. FECHA:    28 de marzo de 2016  - 04 de abril del 2016 
6. DURACIÓN:      2 Horas – 2 horas  
7. DOCENTE:    Bach. José Luis Gutierrez Carrión   
 
II) Competencia    
Utiliza los códigos oral, escrito y audiovisual, de manera adecuada y coherente, con la finalidad 
de interactuar efectiva y asertivamente en contextos interculturales. 
III) Programación 
 
Capacidades Temática Producto académico 
Emplea estrategias 
elementales de lectura  




 Persevera en las actividades asignadas. 
 
V) Secuencia Metodológica 
Actividades de inicio Medios y materiales Tiempo 
Se inicia la clase dando el saludo a los estudiantes 
para proceder a llamar lista. 
 
Se realiza la socialización del sílabo para luego 
entregarlo vía virtual 
 
Se pide que lean el texto mostrado en la diapositiva, 
luego responde las preguntas: ¿Cuál es el desafío de la 
educación, ahora?  ¿Qué significa para ustedes lectura 
funcional?  ¿Se comprende con facilidad la lectura del 
texto planteado? ¿Qué hacer para comprender lo que 
se lee? (Motivación). 
 
 Posteriormente se pregunta ¿Cuál es el tema que se 
va a tratar? (Recuperación de saberes). 
 








Texto mostrado en el 
ecran  
 
Equipo de cómputo y 





 Batería de preguntas 
 
 





















VI.-Diseño de evaluación                                                                                                                                                                               
Capacidades Indicadores de logro Instrumento 
Emplea estrategias elementales de la 
lectura. 
 
Utiliza estrategias elementales en lecturas de 







Actitudes Comportamientos observables 
Persevera en las actividades asignadas 
 
Se esfuerza por cumplir aún frente a situaciones 





importante comprender lo que se lee (conflicto 
cognitivo) 
 
 3 min. 
Actividades de proceso Medios y materiales Tiempo 
Se explica y se  desarrolla el tema con la participación 
activa de los estudiantes, enfatizando en los 
momentos  de la lectura y niveles de comprensión 
lectora. Los estudiantes participan continuamente 
ante las interrogantes del docente. (Procesamiento de 
la información) 
 
Forman equipos de trabajo -4 0 5 integrantes- y con 
el apoyo del docente desarrollan las actividades 












Material informativo  
 
 













Actividades finales Medios y materiales Tiempo 
 
Intercambian sus respuestas y preguntan sobre sus 
dudas. El docente apoya y dirige el diálogo y absuelve 
sus dudas. (Transferencia) 
 
Desarrollan la práctica calificada de manera 
individual (Evaluación) 
 
Se les manifiesta que para la próxima clase deben 
traer el directorio de investigación con los datos 
solicitados y presentarlo uno por equipo (Actividades 
de extensión) 
 
Reflexionan sobre su  propio proceso de aprendizaje;  
reconocen los procesos  cognitivos que han 




































VII) Referencias  
                                             Texto 
Trevor,  C. (2002). Enseñanza de la Comprensión Lectora. 4. ª ed. Madrid: Morata.       
Van Dijk, T. (2012). Discurso y Contexto. Barcelona: GEDISA.  
Cassany, D. (2016). Enseñar lengua.  (7.a ed.). Barcelona: GRAÓ. 
Solé, I. (2009). Estrategias de lectura.  (2.a re.). Barcelona: Editorial Grao 
Freire, P. y Fernández, A. (1986). Hacia una pedagogía de la pregunta. Recuperado el 16 de marzo, de: 
http://www.redinnovemos.org/content/view/815/61/lang,en/ 
Gordillo, A. y Flórez, M. (enero – junio, 2009) Los niveles de comprensión lectora: hacia una enunciación 
investigativa y reflexiva para mejorar la comprensión lectora en estudiantes universitarios. Revista 













































INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO 
NACIONES UNIDAS 
 
CARRERA PROFESIONAL COSMÉTICA DERMARTOLÓGICA 
 
I) Datos generales 
 
1. UNIDAD DIDÁCTICA:  Interpretación y Producción de Textos   
2. SEMESTRE ACADÉMICO:  2016 I   
3. CICLO/SECCIÓN:   II/B 
4. SESIÓNES:     03 - 04 
5. FECHA:    11 de abril de 2016  - 18 de abril del 2016  
6. DURACIÓN:      2 Horas – 2 horas  
7. DOCENTE:    Bach. José Luis Gutierrez Carrión   
 
II) Competencia    
Utiliza los códigos oral, escrito y audiovisual, de manera adecuada y coherente, con la finalidad 
de interactuar efectiva y asertivamente en contextos interculturales. 
III) Programación 
Capacidades Temática Producto académico 
Redacta un texto expositivo El texto narrativo: estructura 
El párrafo: propiedades y 
clases. 
Elementos de cohesión 
textual: conectores y 
referentes. 
Redacción de un texto narrativo 
aplicando el programa PLATER 
 
IV) Actitudes 
 Autenticidad en el uso de la información. 
 Responsabilidad en el cumplimiento de las actividades asignadas. 
V) Secuencia metodológica 




Los estudiantes leen los textos que se presentan en el primer ppt. 
Luego se les formula las siguientes preguntas:  
 ¿Se comprenden perfectamente los dos textos?  
 ¿Qué es aquello que  convierte en incomprensible al texto 2? 
 ¿Cuáles son las palabras que se repiten en el texto 2? 
 ¿Sabes qué nombre recibe el vicio de repetir constantemente una 
frase o palabra dentro de un mismo texto?  
Luego de escuchar las respuestas de los estudiantes se presenta el 
tema, luego la capacidad e indicadores, posteriormente  se muestra 
unas imágenes, posteriormente imagen y texto para finalmente 
solicitar al estudiante a partir de ello redacte un breve texto.  
(Motivación). 
 ¿Qué características debe presentar una redacción? (Recuperación 
de saberes). 
Se genera el conflicto cognitivo  ¿Por qué es importante la coherencia 





































Los estudiantes escuchan el desarrollo de la clase, participando en 
forma activa, enfatizando en la estructura de un texto expositivo, 













VI) Diseño de evaluación        
Capacidades Indicadores de logro Instrumento 
Redacta un texto expositivo 




Actitudes Comportamientos observables 




Responsabilidad en el 
cumplimiento de las 
actividades asignadas. 
Elaboran sus trabajos respetando las 





Se esfuerza por cumplir con 
responsabilidad las actividades asignadas 
aún frente a situaciones cambiantes o 
adversas. 
 
VII) Referencias  
Texto 
Carneiro, M. (2011). Manual de redacción superior (2a. ed.). Lima: San Marcos. 
Fournier, C. (2006). Estrategias de ortografía.  México, DF: Thomson. 
 
puntuación para redactar un texto. 
 El docente trabaja con el material alternadamente. (Construcción del 
conocimiento). 
 
Los estudiantes se organizan en equipos de trabajo por afinidad (4 o 
5 integrantes) para organizar la información de un texto de acuerdo al 
programa Plater. 
 
- Las actividades de aplicación se desarrollan de forma 
dirigida con el docente. 
 
 
Asesoría del trabajo de investigación 
En la última actividad se concluye con la redacción de párrafos de 
desarrollo a partir de uno de sus subtemas de su trabajo de 
investigación, empleando referentes, conectores lógicos y signos de 
puntuación. 
 
- El docente monitorea la actividad explicando el proceso y 
aclarando dudas.  
 
 
Un representante de cada equipo leerá el producto de su trabajo. 
 
Se plantea preguntas acerca de la importancia del empleo de los 






























       
 
 





El docente  resalta las ideas principales o relevantes que refuerza y 















Oquendo, A. (2006). Breve manual de puntuación y acentuación. Lima: 
Universidad Ricardo Palma.   
 
Parra, M. (2011). Como se produce el texto escrito: Teoría y práctica (4ª ed.).  
         Bogotá: Magisterio. 
Cortez y García (2010). Estrategias de comprensión lectora y producción textual (2a. ed.). 
Lima: San Marcos. 
García Parejo, I. (2011). Escribir textos expositivos en el aula: Fundamentación      













































INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO 
NACIONES UNIDAS 
 
CARRERA PROFESIONAL COSMÉTICA DERMARTOLÓGICA 
 
I) Datos generales 
 
1. UNIDAD DIDÁCTICA:  Interpretación y Producción de Textos   
2. SEMESTRE ACADÉMICO:  2016 I   
3. CICLO/SECCIÓN:   II/B 
4. SESIÓNES:     05 - 06 
5. FECHA:    25 de abril de 2016  - 02 de mayo del 2016  
6. DURACIÓN:      2 Horas – 2 horas  
7. DOCENTE:    Bach. José Luis Gutierrez Carrión   
 
II) Competencia    
Utiliza los códigos oral, escrito y audiovisual, de manera adecuada y coherente, con la finalidad 
de interactuar efectiva y asertivamente en contextos interculturales. 
III) Programación 
Capacidades Temática Producto académico 
 




Niveles y estrategias 
 Programa Plater 
 
Redacción de un texto narrativo 




 Persevera en las actividades asignadas 
V) Secuencia metodológica 
 




La sesión inicia con la presentación de un PPT donde 
se observa un texto con  lenguaje técnico. Se les pide 
que lo lean. Luego se les pregunta si han entendido. 
La mayoría responderá que no. Entonces se les 
preguntará por qué. (Motivación) 
   
Luego, el docente les dirá si es lo mismo leer que 
comprender. Llegan  a la conclusión que han leído 
pero no han comprendido. Otros alumnos dirán que 
al menos saben de qué trata el texto.  
 
El docente preguntará ¿por qué? ¿Habrá niveles de 
comprensión? ¿Qué estrategias aplican para leer un 
texto? ¿Es lo mismo leer un texto expositivo y un 












preguntas   
 
 
















VI.-Diseño de evaluación                                                                                                                                                                                         
Capacidades Indicadores de logro Instrumento 
Describe e interpreta 
textos expositivos. 
 
Discrimina las ideas literales, 
inferenciales y crítico-valorativas 
de los textos expositivos en un 





Persevera en las 
actividades asignadas 
Cumple con los trabajos asignados 













El docente explica los contenidos de la sesión 
(Niveles de comprensión de textos). Hace énfasis en 
las estrategias. 
 
En equipos, los estudiantes proceden a desarrollar 
los ejercicios propuesto. El docente monitorea el 
avance.  Se comparan respuestas de las actividades 





Elaboran, en grupos de tres, texto narrativo y a su 
vez preguntas de nivel inferenciales y critico-
valorativas del texto propuesto y relacionándolas con 
las estrategias. 
 



































El docente resalta las ideas fuerza y genera 
conclusiones finales. (retroalimentación y 
metacognición) 
 
Se indica que deben corregir sus textos narrativos y 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO 
NACIONES UNIDAS 
 
CARRERA PROFESIONAL COSMÉTICA DERMARTOLÓGICA 
 
I) Datos generales 
 
1. UNIDAD DIDÁCTICA:  Interpretación y Producción de Textos   
2. SEMESTRE ACADÉMICO:  2016 I   
3. CICLO/SECCIÓN:   II/B 
4. SESIÓNES:     07 - 08 
5. FECHA:    16 de mayo de 2016  - 23 de mayo del 2016  
6. DURACIÓN:      2 Horas – 2 horas  
7. DOCENTE:    Bach. José Luis Gutierrez Carrión   
 
II) Competencia    
Utiliza los códigos oral, escrito y audiovisual, de manera adecuada y coherente, con la finalidad 
de interactuar efectiva y asertivamente en contextos interculturales. 
III) Programación 
Capacidades Temática Producto académico 
 
Emplea elementos de 
cohesión textual. 
 







       Persevera en las actividades asignadas. 
V) Secuencia metodológica 





Los estudiantes leen un texto y responden a las siguientes 
preguntas (Recuperación de saberes): 
- ¿A quién se refiere las palabras la residente del Museo 
Louvre?  
- ¿Qué otras palabras hacen referencia a la Mona Lisa?  
A partir de las respuestas se plantea el conflicto cognitivo:   
- ¿Para qué crees que sirven esos términos?  
- ¿Con qué otro término podría sustituir a la Mona Lisa?  
 
El docente presenta el tema: Cohesión, coherencia y 
adecuación textual: referencias y da a conocer la capacidad e 








20 min  










VI.-diseño De evaluación                                                                                                                                                                                
Capacidades Indicadores de logro Instrumento 
Emplea elementos de 
cohesión textual. 
 
Utiliza referencias textuales en la 
redacción de textos con temática 
de especialidad. 
Rúbrica 
Actitudes Comportamientos observables 
 
Persevera en las 
actividades asignadas. 
 
Verifica que su trabajo cumpla con 
los requisitos solicitados. 




El docente explica el tema en interacción constante con los 
estudiantes quienes participan formulando preguntas, dando 
ejemplos y resolviendo los ejercicios del material informativo. 
 
Los estudiantes conforman equipos de trabajo para aplicar el 
uso correcto de las referencias en sus textos. 






















Los estudiantes socializan sus trabajos e intercambian sus 
trabajos  para que sus compañeros de clase puedan dar una 
última revisión a sus textos narrativos.  
 
Actividad de extensión: Cada equipo de trabajo presenta un 
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